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ВВЕДЕНИЕ 
 
Туризм - это важнейшая сфера деятельности в нашей современной 
экономики, которая направлена на удовлетворение потребностей людей и 
повышение качества жизни населения. 
Спортивный туризм - это общенациональный вид спорта, отражающий 
национальные традиции России. В него входит как спортивная 
составляющая, так и духовная сфера, и образ жизни самих туристов. 
Спортивный туризм относится к социальному виду спорта, им занимаются 
слои населения, не имеющие больших доходов, т.к. он не требует 
относительно больших материальных расходов и такие поездки остаются в 
памяти как одни из самых ярких моментов в жизни. 
Спортивный туризм является эффективным средством духовного и 
физического развития личности, воспитания бережного отношения к 
природе, взаимопонимания и взаимоуважения, основанной на реальном 
знакомстве с жизнью, историей, культурой, обычаями.  
Спортивный туризм может иметь учебную, исследовательскую, 
экологическую, спортивную, познавательную направленность и их 
сочетание. По типу мероприятий спортивный туризм реализует свои цели 
при организации и проведении: путешествий, спортивных походов, 
соревнований, слетов, экспедиций, экстремальных спортивных туров, 
спортивно-туристских школ по подготовке гидов и инструкторов 
спортивного туризма. 
Спортивный туризм изучали такие ученые, как О.Т. Лойко, Е.Н. 
Артемова, В.А. Козлова, И.В. Зорин, Т.П. Каверина и В.А. Квартальнов, они 
в своих книгах описывают основные формы и виды спортивного туризм.  
Спортивный туризм и спортивно-оздоровительный туризм как объект 
исследования рассматривался в работах: А.Ю. Королева, В.М. Макарова, 
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равнинный туризм как подвид спортивного туризма – работа А.И. Зырянова, 
Н.А. Емельяновой. 
Средний Урал - одна из самых интересных в туристическом плане 
территорий Урала. Средний Урал это узкая и низкая часть Уральских гор, он 
является и наиболее освоенной частью хребта. Здесь пролегали первые пути 
русских завоевателей Сибири, рудознатцев, возникали первые поселения. 
Средний Урал — царство горной тайги, почти вся территория располагается 
в зоне лесов. Выветривание создало здесь много красивейших скал: 
Каменная Палатка, Чёртово Городище, Чёртов Стул и т. д. На Среднем Урале 
густая речная сеть, много озер и искусственных водоемов — прудов и 
водохранилищ. В горах и западных предгорьях Среднего Урала течет одна из 
самых популярных, среди туристов, рек Урала — Чусовая. В этом крае 
можно выбрать самые разнообразные маршруты. Походы первой и второй 
категорий сложности совершаются в любом районе Среднего Урала. Более 
сложные маршруты проводятся в его горной части, в Предуралье и в 
таежном Зауралье. На границе с Северным Уралом возможны маршруты 
высших категорий сложности. 
Здесь имеются все возможности для развития спортивного туризма. 
Спортивный туризм - один из самых перспективных секторов экономики 
Урала, с большим потенциалом для быстрого развития, при его изучении.  
Актуальность исследования определена тем, что спортивный туризм 
является неотъемлемой частью жизни большей части населения Среднего 
Урала, оказывая положительное влияние на человека, поддерживая здоровье 
и хорошую физическую форму, и заключается в том, что изучение 
особенностей и состояния спортивного туризма Среднего Урала позволяют 
его развивать.  
Проблема - недостаточная степень изученности состояния 
спортивного туризма Среднем Урале, для его развития. 
Объект – спортивный туризм. 
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Предмет – спортивный тур по реке Чусовой. 
Цель – спроектировать спортивный тур по самой популярных среди 
туристов рек Урала — Чусовая. 
Задачи:  
1. Изучить теоретических основ спортивного туризма;  
2. Рассмотреть особенности спортивного туризма;  
3. Изучить такой вид туризма как сплав; 
4. Проанализировать современное состояние развития спортивного 
туризма на Среднем Урале;  
5. Разработать спортивный тур сплав по реке Чусовая;  
6. Дать финансово-экономическое обоснование тура.  
Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 
введения, двух глав, заключения, списка использованной источников и 
литературы, приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СПОРТИВНОГО ТУРА 
 
1.1 Понятие особенности спортивного туризма 
 
Любой человек хоть раз в жизни катался на лыжах, сплавлялся по 
рекам, ездил в поездки на велосипеде или мотоцикле, но наверно не каждый 
задумывался, что все эти походи, прогулки и сплавы часть спортивного 
туризма. В настоящее время этот вид тризма считается национальным видом 
спорта. Спортивный туризм называется еще как активный туризм, в него 
входят соревнования по технике туризма, походы по маршрутам 
определенной сложности. Спортивный туризм - это подготовка и проведение 
спортивных путешествий с целью преодоления протяженного пространства 
дикой природы на лыжах (лыжный туризм), с помощью средств сплава 
(водный туризм) или пешком в горах (горный туризм) [43]. Чтобы пройти 
маршрут необходимо быть не только сильным, ловким, смелым и упорным, 
но и владеть широким набором специальных знаний, от техники преодоления 
препятствий до физиологии человека в экстремальных условиях. 
Спортивный туризм направлен на увеличение мастерства туристов, 
усовершенствование маршрутов, изучение видов снаряжения и освоение 
различных приемов страховки.  
Существует еще несколько определений спортивного туризма. 
Спортивный туризм как вид спорта, имеющий целью спортивное 
совершенствование человека в преодолении естественных препятствий. Этот 
вид туризма сложился еще в СССР и развивается до сих пор. Спортивность 
туризма заключается в преодолении естественных препятствий с помощью 
различной техники и тактики [27]. 
Еще спортивный туризм определяется как вид спорта в основе 
которого лежат соревнования на маршрутах, включающих преодоление 
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категорированных по трудности препятствий в природной среде (дорог и 
троп с различным покрытием и бездорожья, переправ, перевалов, вершин, 
порогов, каньонов, пещер и пр.), и на дистанциях, проложенных в природной 
среде и на искусственном рельефе [35]. 
Спортивное путешествие отличается от обычного тем, что включает в 
себя классифицированные по сложности естественные препятствия. 
Например, в лыжном и горном туризме такими препятствиями являются 
перевалы и горные вершины, в водном туризме — речные пороги. Так 
спортивный туризм классифицируется в зависимости от способа 
передвижения на: 
1. Автомобильный туризм — путешествия людей в местах отличных от 
их постоянного места жительства, и где основным средством передвижения 
является арендованный или частный автомобиль [26].  
2. Мотоциклетный туризм – перемещение на мотоцикле туда, куда 
невозможно попасть, к примеру, на автомобиле, посетить самые 
недосягаемые уголки природы. Этот вид транспорта очень легок и мобилен 
[26]. 
3. Автостоп — бесплатное передвижение, с согласия водителя, на 
попутно идущем транспорте. 
4. Пешеходный туризм — (треккинг): дает возможность получить 
необходимые физические нагрузки, и также положительные эмоции и при 
этом не требует специального оборудования и подготовки. Целью пешего 
туризма является прохождение группой людей (туристов) определенного 
маршрута по различным видам местности пешком, за указанный промежуток 
времени. Несмотря на развитие многих видов транспорта, пеший туризм 
является одним из самых популярных видов отдыха [26]. 
5. Горный туризм - это путешествие в горах по гребням, склонам, 
ледникам, через горные потоки и перевалы потоки. Под горным туризмом 
часто понимается альпинизм, и к нему относятся геотуризм и 
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минералогический туризм. Альпинизм, это экстремальный вид спорта, так 
как он связан с опасностями - преодолением крутых гребней и склонов, 
трещин и щелей, а также бывает риск попадания в сели, камнепады и 
снежные лавины - в условиях низкого атмосферного давлении, плохой 
погоды, а так же высокой солнечной радиации. Главным отличием горный 
туризм от других видов спортивного туризма (и объединяющий его с 
альпинизмом) — в то, что походы проходят на значительной (более 2500-
3000 метров) высоте над уровнем моря [26]. 
6. Спелеотуризм — это посещение пещер и лабиринтов, имеющих 
естественное или искусственное образование. Он привлекает разнообразием 
рельефа, создающего препятствия для прохода (подземные реки, колодцы, 
узкие щели, завалы, и т.д.), и экстремальными физическими условиями 
(высокая влажность и отсутствие естественного освещения). Эти факторы 
вносит в данный вид туризма элемент приключений и делает его очень 
популярным особенно среди молодежи. Главное правило в этом туризме, в 
том, что спускаться в пещеру можно только при наличии ее плана и не менее 
чем вдвоем, а неизвестные пещеры - только для опытных спелеотуристов 
[26]. 
7. Велосипедный туризм (велотуризм) — это вид спортивного туризма, 
суть которого в прохождении на велосипеде маршрутов, содержащих 
различные для велотуризма препятствия. Велотуризм является один из видов 
активного отдыха. 
8. Водный туризм - это походы по морям, рекам, озерам и 
водохранилищам на различных плав средствах, таки как надувные лодки 
(рафт), разборные байдарки, катамараны, плоты и пр. Этот вид туризма 
включает в себе активный отдыха, оздоровления, познавания и спорта, а так 
же доступность всем здоровым людям. В наше время популярны стали 
"кругосветки" - водные туры, которые начинаются и заканчиваются в одном 
и том же месте. Например, жигулевская лодочная кругосветка (от Самары 
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вниз по Волге, волоком к реке Уса и затем снова по Волге до Самары), 
оршинская в Тверской области и другие [26]. 
9. Конный туризм – это путешествие на лошадях, хороший способ 
обучения или совершенствования навыка верховой езды. Проживание при 
данном виде туризма в полевых условиях летом или на турбазах зимой [26]. 
10. Лыжный туризм — это вид спортивного туризма, при котором 
передвижение по лесам, холмам и полям, по тайге, тундре, архипелагам и 
льдам (в том числе в Антарктике), горам осуществляется на лыжах. Лыжный 
туризм популярен в основном в зимнее время, при температуре ниже 0° С. 
Лыжные походы являются массовым видом активного туризма, так как на 
большей части РФ снег лежит довольно долго [26]. 
11. Комбинированный туризм или «мульти» туризм — это название 
направления, в котором туристы за одно путешествие (поход) комбинируют в 
разных вариантах элементы различных видов туризма [26]. 
Из всех рассмотренных видов спортивного туризма - пеший, водный, 
горный и лыжный являются самыми массовыми. В настоящее время стали 
активно развиваться горный и водный туризм.  
Спортивный туризм является средством повышения мастерства туриста 
и серьезная физическая нагрузка. Он превращается в экстремальный, если на 
первое место выходят испытание резервов человека, острые ощущения, 
новые впечатления и открытия, то есть спортивный туризм находится на 
уровне самых высоких категорий сложности. В этом случае в нем 
появляются элементы риска и реальной опасности. Самый экстремальные 
виды туризма - дельтапланеризм и полеты на парапланах [30]. 
Спортивные походы подразделяются на походы I, II, III, IV, V и VI 
категории сложности. Присвоение категорий зависит от протяженности, 
продолжительности и технической сложности. Так же в зависимости от 
района похода, трудности препятствий, новизны и других факторов, 
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характерных для разных видов спортивного туризма, по возрастающей 
сложности походы разделяются на:  
 детско-юношеский туризм;  
 категорийные походы; 
 походы выходного дня; 
 походы 1-3 степени сложности. 
Число категорий сложности, в разных видах туризма, различна: в 
конном – три; в авто-, мото- и парусном туризме – пять; в водном, лыжном, 
пешем, горном, велосипедном и спелео- туризме – шесть категорий 
сложности (к.с.) [21, c. 7].  
В программе по развитию спортивного туризма в РФ на 2011-2018 гг. 
отмечено, что в зависимости от возраста «спортивный туризм включает 
детский, юношеский, молодежный, взрослый, семейный, разновозрастной» 
[23]. 
Кроме традиционных видов спортивного туризма, недавно был введен 
новый вид – равнинный туризм. Это природно-ориентированный туризм на 
равнине. В него входят лыжные, спелеопутешествия, велопутешествия, 
спортивные (самодеятельные) пешеходные, промысловые туристские 
мероприятия (рыболовные, охотничьи, ягодно-грибные и другие 
промысловые туры), водные (сплавы по рекам), маршруты экологического 
туризма в равнинной местности [29].  
Разновидностей спортивного туризма говорит о его популярности, о 
его актуальности и важности. Он возможен для любой возрастной категории 
туристов, в него входят различные способы передвижения, уровни 
сложности и продолжительности. Любой человек может выбрать 
приемлемый вид спортивного туризма для себя.  
В настоящее время спортивное путешествие можно оформить в любой 
точке земного шара, при этом каждый может стать руководителем группы, 
только нужно обладать опытом участия в путешествии и опытом руководства 
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в путешествии. Члены команды обязаны иметь опыт участия в более простом 
(на одну категорию) путешествии. Кроме этого основного принципа 
правилами оговорены исключения, которые помогают учесть фактический 
опыт путешественников (например, альпинистский опыт или опыт в других 
видах спортивного туризма). Мастерский уровень в спортивном туризме 
связан с руководством в путешествиях высших (5-й и 6-й) категорий 
сложности. Совершая по два путешествия в год, хороший спортсмен 
достигает этого уровня за 5 — 6 лет. 
В спортивном туризме есть некоторые особенностей, их необходимо 
учитывать, к ним относятся: 
масштабная материальная база - она включает в себя объекты 
инфраструктуры. Например, наличие специальных сооружений: поля, корты, 
бассейны, катки, гостиницы, зоны обслуживания: раздевалки, технические 
службы, транспорт, пункты проката спортивного оборудования и т.д. При 
организации спортивного тура обязательным является наличие медицинских 
пунктов, так же нужна зона дополнительного обслуживания, в которою 
входят объекты проживания, питания, магазины, дискотеки и т.д. [45]; 
наличие опытных и квалифицированных инструкторов по 
соответствующему виду спорта, кандидатов в мастера спорта и мастеров для 
работы с туристами. Туристы делятся на группы начинающих спортсменов, 
менее опытных и опытных, с каждой из групп занимается свой инструктор. 
Инструктора, обязаны знать правила безопасности и уметь оказывать первую 
помощь [45]; 
наличие природно-рекреационных условий. Например, для рафтинга – 
наличие горных рек с трудно проходимыми, но интересными, участками, с 
наличием несложных препятствий, возможность удобной заброски и снятия с 
маршрута; для горнолыжного туризма необходимо наличие гор с 
подходящими склонами разной сложности и т. д. [45]; 
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географичность т.е. зависимость программы путешествия от различных 
географических факторов, это большой пространственный охват, 
маршрутные технологии и т.п.; 
комплексность - в отличие от других видов спорта, спортивный туризм 
имеет большее содержание: воздействие на него природы, расширение 
кругозора путешественника при знакомстве с новыми людьми и местами, 
воспитание самостоятельности, инициативы, взаимодействие людей в борьбе 
с трудностями и недостатками, при неожиданных стечениях обстоятельств 
решительности и самообладания [21 c.4.]; 
классификация по сложности. В обычных турпоходах этого нет. 
Разделение походов по сложности обусловлено наличием и разнообразием 
каких-либо преград, например, переходов рек, горных вершин и перевалов, 
завалов, и т.д.  
Основная цель спортивного туризма отмечена в Программе развития 
спортивного туризма в РФ: «Спортивный туризм способствует развитию 
массовости физкультурного движения в стране» [10]. При этом спортивный 
туризм по своим целям может иметь познавательную, спортивную, учебную, 
экологическую, исследовательскую направленность и их сочетание [23]. 
Спортивный туризм входит в Единую всероссийскую спортивную 
классификацию (ЕВСК), включающий соревнования связанные с 
преодолением категорированных препятствий в природной среде и на 
искусственном рельефе.  
В спортивном туризме основным является активная двигательная 
деятельность с проявлением морально волевых и физических качеств. Для 
развития этих качеств туриста-спортсмена предъявляются комплексные 
повышенные требования.  
Спортивный туризм, один из самых доступных видов спорта для всех 
возрастов в качестве оздоровительного вида деятельности. Он способствует 
укреплению здоровья и разностороннему воспитанию. Для жителей больших 
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городов этот вид спорта является самым актуальным, так как в контакте с 
природой укрепляет здоровья, через равномерные физические нагрузки. 
Большое значение имеет организация двигательной активности на открытом 
воздухе, это, способствует повышению устойчивости организма к 
изменениям внешней среды, полноценному, гармоничному развитию 
физических и психических качеств личности. 
Спортивный туризм обладает большим воспитывающим, 
развивающим, оздоровительным и образовательным потенциалом, он 
представлен дозированной ходьбой по пересеченной местности с 
отягощением (рюкзаком), прикладными упражнениями, лазание по скалам, 
по веревочным перилам, на плавсредствах, передвижение на лыжах и 
закаливание.  
Еще средства спортивного туризма активно используются в 
реабилитационном туризме, который имеет функцию - лечение 
определенных заболеваний средствами туризма. Для этого используют 
климатические условия различных мест пребывания людей, дозированные 
физические нагрузки при прогулках и походах, целебные источники.  
Подводя итог первой главе необходимо отметить, что спортивный 
туризм можно определить как вид спорта по преодолению протяженного 
отрезка земной поверхности, называемым маршрутом. Сущность 
спортивного туризма заключается в том, что при этом виде туризма 
проявляется не просто активная двигательная деятельность, а сочетание 
физических и волевых качеств участника спортивного тура. Разновидностей 
спортивного туризма большое множество.  
Особенностями спортивного туризма являются: наличие природно-
рекреационных условий при организации спортивных туров; наличие 
масштабной материальной базы; наличие квалифицированных и опытных 
инструкторов по соответствующему виду спорта, мастеров и кандидатов в 
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мастера спорта для работы с туристами; географичность; комплексность; 
классификация по сложности. 
Центрами развития спортивного туризма по-прежнему остаются 
некоммерческие клубы туристов («турклубы») которые помогают полностью 
организовать необходимый тур, учитывая все особенности, хотя многие 
туристы занимаются организациями туров самостоятельно. 
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1.2. Сплав как вид спортивного туризма 
 
Сплавы по рекам относятся к водному спортивному туризму. Водный 
туризм — это вид спортивного туризма, который заключается в преодолении 
маршрута по водной поверхности [12, с. 483]. 
Выделяют несколько видов водного туризма: парусный туризм, сплав 
по рекам, морской каякинг, рафтинг. 
Для водного туризма используются спортивные суда каркасной, 
надувной, каркасно-надувной конструкции. Самым распространенным 
судном для сплава является рафт. Их также используют в спортивных 
соревнованиях. Рассмотрим более подробно сплавсредства для спортивного 
туризма: 
 катамараны — двухкорпусные судна, где корпуса судна 
соединяются сверху рамой [32]: 
 сплавные катамараны, используемые для сплава по рекам. Самые 
востребованные сплавные катамараны в странах СНГ, на западе они 
практически не используется [32];  
 парусные катамараны — для путешествий под парусом (в том 
числе морского и океанского класса) [32]. 
 Байдарки и каяки — небольшие, лёгкие беспалубные судна, 
приводимые в движение мускульной силой человека. Каяк делится на 
несколько разновидностей, главные из которых: радийный, водопадный, для 
игрового сплава [32]. 
 Плоты — суда различной конструкций, для движения главным 
образом в потоке воды, с маленькой собственной скоростью. Плоты делятся 
на [19]: 
 деревянные плоты (из брёвен); 
 рамные плоты с надувными элементами; 
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 честеры - разновидность плота, отличающаяся способом гребли и 
посадки гребцов: гребцы сидят лицом друг к другу на гондолах, 
расположенных поперёк хода судна [32]; 
 надувные (рафт). 
Так же для несложных путешествий используется резиновая надувная 
лодка. 
Водные походы разделяются на некатегорированные и 
категорированные (с 1 по 6 категорию сложности). 6 категория сложности — 
очень сложная и доступна только очень подготовленным людям [32]. 
Чтобы сориентироваться, при выборе сложности водных препятствий, 
нужно знать принятую классификацию рек. 
Согласно «Единой всероссийской квалификации маршрутов», шесть 
отечественных категорий сложности обозначают [36]:  
1 к.с. (Л) - "Легкое" препятствие типа быстрина, перекат, невысокие 
валы, подходит для прохождения туристам, не имеющим опыта водных 
походов. Не обязателен выбор линии движения и разведки.  
2 к.с. (П) "Простые" препятствия типа вал, «прижим», несложная 
шивера, порог. Скорость воды и уклон небольшие. Линия движения 
определяется с воды, или с наплыва.  
3 к.с. (СР) Препятствие "средней" трудности представляет собой порог 
со спокойным участком на выходе. В русле могут быть видны завалы, камни. 
Линия движения видна с наплыва.  
4 к.с. (С) "Сложное" препятствие – это протяженный порог или шивера 
с большим количеством камней, валами и бочками. Еще к нему относится 
каньон и щеки с прижимами, отдельными камнями и сливами. Желательна 
разведка, элементы страховки, линия движения с воды не просматривается 
или неявно выражена.  
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5 к.с. (Т) "Трудное" препятствие требует обязательной страховки и 
разведки, так как линия движения неочевидна, и пройти протяженные пороги 
данного уровня технически непросто и даже опасно.  
6 к.с. (ТТ) "Очень трудное", опасное препятствие. На таком участке 
водника ждут каньон с набором наиболее трудных препятствий или опасный 
сложный каскад препятствий. Они переходят из одного в другое, швартовка 
и страховка затруднены, иногда даже невозможны. Проходится после 
тщательной разведки, со страховкой и преодолевается на пределе 
возможностей плавсредств.  
6* к.с. (ТТТ) "Сверхтрудное" препятствие труднопроходимо для 
любого класса судов. Ранее не преодоленное или имеющее единичные 
случаи прохождения, крайне опасное для жизни (завалы, водопады, 
водосбросы, ущелья...) [36].  
Так как Россия очень богата водными ресурсами, водные виды спорта и 
отдыха с каждым годом увеличивают свою популярность у россиян. Почти 
80% россиян - любят отдых на воде и путешествия, связанные с водой, 
именно поэтому водные объекты России активно используются для туризма 
и отдыха. К важнейшим туристским водным объектам относятся акватории 
морей, водохранилищ с прилегающими берегами (пляжами), рек и озер, а в 
зимнее время - с ледовой поверхностью воды. 
С каждым годом возрастает число, как россиян, так и зарубежных 
туристов которые понимают всестороннюю полезность отдыха в России в 
речных и морских круизах и на ее водных просторах. Последнее время очень 
распространяются возможности для индивидуального тризма и путешествий, 
в том числе на различных яхтах, лодках, речных экскурсионных и круизных 
судах. Плавание по водным системам и каналам дает возможность 
спокойного отдыха, преодоление шлюзов вносит разнообразие и очень 
привлекает внимание туристов, провинциальная жизнь в селениях 
развлекает, имеются разнообразные экскурсионные маршруты с посещением 
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объектов туристского интереса на прибрежных территориях - 
социокультурных объектов, природных и исторических 
достопримечательностей. 
Водный туризм, а именно сплавы, является самым популярным 
активным развлечением. Сплавляться по водным просторам России можно 
почти на чем угодно. Например, доступны сплавы на, катамаранах и 
резиновых лодках, рафтах, плотах, каяках, байдарках. Есть и такие 
смельчаки, которые для речных сплавов пользуются даже надувными 
матрасами, на них складывают вещи, а сами сопровождают резиновый 
«плот» в ластах [12, с. 482]. 
Причины популярности сплавов: 
 не тащишь на себе снаряжение, оно спокойно плывет с вами; 
 минимальная стоимость; 
 подходят и для любителей физических нагрузок и для любителей 
пассивного наблюдения; 
 небольшая физическая нагрузка; 
 возможность расслабиться и отдохнуть, не прекращая движения; 
 хороший вариант для отдыха с детьми. Взрослые дети уже 
приобщаются к гребле, а маленькие сидят. 
 один из самых безопасных видов отдыха; 
 сопутствующие развлечения: купания, рыбалка. 
Урал и Свердловская область являются отличным местом, чтобы в 
полной мере насладится прелестью экстремальных развлечений. Здесь много 
рек, по которым можно сплавляться при помощи любых пригодных 
приспособлений. Имеются участки рек для новичков, и для опытных 
спортсменов [38]. 
Сплавы по рекам и озерам Среднего Урала можно совершать сразу 
после ледохода (конец апреля — для рек, май — для озер и прудов) и до 
осенних холодов (сентябрь — октябрь). Водные походы по «большой воде» в 
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апреле — мае, а иногда и в июне отличаются от летних, так как весной реки 
становятся полноводными и более быстрыми. Плавание в это время 
становится увлекательным (но опасным для новичков!) спортом, и 
приобретается опыт для путешествий по порожистым сибирским рекам. 
Очень хорошее время для водных путешествий на Среднем Урале это июнь 
— август. Однако летом некоторые реки мелеют, и речные маршруты 
несколько сокращаются, но есть варианты прогулок по озерам и прудам. 
Берега водоемов очень красивые, на некоторых есть островки с чудесными 
пляжами [36]. 
Средний Урал богат озерами и искусственными водоемами — прудами 
и водохранилищами и очень густой речной сетью. Значительное количество 
рек берет начало на склонах Уральских гор и стекает с них к западу и к 
востоку. С восточного склона Урала на Западно-Сибирскую низменность 
стекают притоки Тобола. Река Тура и ее притоки — Пышма, Нейва, Тагил, 
Реж, и Исеть начинаются на Среднем Урале. В горах и на западе Среднего 
Урала протекает самая популярная из рек Урала — Чусовая. Южнее от нее 
среди западных предгорий течет Уфа с притоками Серга и Бисерть.  
Реки на Среднем Урале медленные, со спокойным течением. В их 
долинах встречаются береговые утесы, которые называют «камнями» или 
«бойцами». На западе Среднего Урала среди склонов и лесистых равнин 
Предуралья начинаются реки, относящиеся к бассейну Камы - самой 
многоводной и большой и реки Урала. Кама имеет длину 2023 км, собирает 
воды с площади более 522 тыс. кв. км. Она является четвертой по длине 
среди рек европейской части России, крупнейшим притоком Волги. Притоки 
Камы образуют очень разветвленную, густую сеть. По пути от истока до 
устья Кама принимает свыше 200 притоков, среди них есть и крупные реки, 
как Вятка, Чусовая, Вишера, Белая. Большее число притоков принимает Кама 
в среднем течении. Со склонов Урала берут начало такие притоки Камы как: 
Косьва, Чусовая, Вишера, Яйва. Справа в Каму впадают равнинные, 
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спокойные реки Обва, Иньва, возникшие среди лесов и болот. На восточном 
склоне Среднего Урала начинаются менее многоводные, чем в бассейне 
Камы, большие и малые реки - притоки Тобола. Это Пышма, Исеть, Тавда, 
Тура. Некоторые реки восточного склона Урала в верхнем течении близки к 
горным, так как имеют довольно быстрое течение [46]. 
По данному параграфу можно сделать следующие выводы: сплав очень 
популярен и является одним из видов спортивного туризма. Он ориентирован 
на прохождение маршрутов различной сложности от 1 до 6 категорий, на 
которых имеются разного рода препятствия, преодоление которых требует 
специальной подготовки и иногда связано с риском для жизни и здоровья. 
Известны несколько видов водного туризма: сплав по рекам, рафтинг, 
парусный туризм, морской каякинг. 
В настоящее время сплавы по рекам завоевывают все большую 
популярность у различных возрастных групп, особенно в летнее время года. 
Из-за сравнительно низкой стоимостью, универсальностью и возможностью 
активно отдохнуть на природе.  
На Среднем Урале множество рек, водоемов и озер по которым можно 
сплавляться на различных судах с апреля по октябрь. Категория сплавов по 
рекам Урала может колебаться от 1 до 6 к.с., в зависимости от количества 
воды в реках. 
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1.3. Характеристика реки Чусовая как объекта спортивного 
туризма 
 
Чусовая – самая популярная река Урала с богатейшей и интереснейшей 
историей, удивительной по красоте природой с множествами 
достопримечательностей. Она очень известна не только в России, но и за ее 
пределами. Ежегодно полюбоваться красотами Чусовой едут тысячи 
любителей уральской природы. Это единственная река, которая пробила 
проход с одного склона Уральских гор с востока на другой - запад и текущая 
и в Европе, и в Азии. 
Существует несколько вариантов происхождения названия этой реки. 
Она из популярных версии - название произошло от коми-пермяцких слов 
«чус» - быстрая и «ва» - вода, т.е. «чусва» - «быстрая вода» [39]. 
Чусовая - самая живописная река Среднего Урала и является левым 
притоком Камы. Проходя между скалистыми берегами, она протекает через 
отроги Уральских гор. На своем пути река пересекает несколько горных 
цепей, которые образуют прибрежные скалы-камни. 
Чусовая протекает по территории трех областей: Пермской, 
Челябинской и Свердловской. Начинается на восточном склоне Среднего 
Урала Челябинской области, в среднем течении она дважды переходит из 
Свердловской области в Пермскую и заканчивается в районе г. Перми – в 
Камском водохранилище. Площадь бассейна 42000 кв. км, длина реки 777 
км. Нижняя часть реки на протяжении 153 км затоплена Камским 
водохранилищем. Основные притоки: левые - Илим, Кашка, Ревда, Утка, 
Шайтанка, Кумыш, Лысьва, Чизма, Кын; правые - Койва, Усьва, Дарья, 
Сулем, Серебрянка, Сылвица, Бол. Шишим, Межевая Утка. На Чусовой 
много небольших перекатов, дно – каменистое, но в русле попадаются и 
крупные валуны, иногда торчащие над водой [42]. 
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На реку Чусовая оказывает большое влияние Камское водохранилище в 
Перми, также в верхней части реки находятся Верхнемакаровское и 
Волчихинское водохранилища. 
На Чусовой находятся около 70 небольших деревень и сел 
(большинство из них – в нижнем течении). А так же в близости от нее четыре 
города: Ревда, Первоуральск, Полевской и Чусовой. Раньше на реке было 
более оживленно, но сейчас от многочисленных деревень остались лишь 
зарастающие полянки [39]. 
Вдоль по берегам Чусовой возвышаются сотни живописных скал, и у 
каждой есть свое название. Они и привлекают большое количество людей. 
Многие из скал – памятники природы. Чусовские скалы сложены из 
пермских и девонских известняков. Иногда встречаются скалы из доломита, 
сланца и ангидрита. На многочисленных скалах можно увидеть желтовато-
красные пятна накипных лишайников и бурые подтеки окиси железа, что 
придает еще большую красоту этим камням. 
В некоторых скалах встречаются небольшие пещерки и гроты. 
Больших пещер на Чусовой нет, поскольку карст, здесь не такой активный. 
Еще с далеких времен скалы на Чусовой называют камнями, а скалы, 
на которых в большую воду несет течением – бойцами. Это название это не 
случайно, так как о бойцы часто бились барки во время весеннего сплава 
заводской продукции. В среднем течении их около двухсот. Камни тянутся 
по берегу от 30 м до 1,5 км и поднимаются над водой от 10 до 115 м [42]. 
Чусовая начинается в болотистой местности на севере Челябинской 
области по одним данным, из озера Сурна, близ станции Верхний Уфалей по 
другим из Большого Чусовского озера, и течёт на север. Через 45 км речка 
сливается с Западной Чусовой (она берёт начало на Уфалейском кряже, после 
чего около 150 км течёт по восточному склону Уральских гор). Здесь ширина 
русла реки от 10 до 13 м [42].  
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Чусовую можно разделить на несколько частей. Часто ее делят на три 
основные части: верхнее, среднее и нижнее течение. 
Верхняя часть Чусовой – от истока до Коуровки – непригодна для 
сплава, мелка и малоинтересна. Скал тут мало и они небольшие. Более 
интересные места на этом отрезки реки – гора Волчиха и Волчихинское 
водохранилище.  
В верховьях Чусовая принимает много притоков, правые в основном 
более крупны и полноводны. Долина реки в верхнем течении широкая, 
склоны пологие. Между селом Слобода и притоком Ревды по берегам 
Чусовой встречаются обнажения кристаллических сланцев, которые 
появились в результате взаимодействия магматических и осадочных пород. 
Средняя Чусовая – популярная и самая известная. Здесь – от Коуровки 
и до города Чусового – пролегают популярные маршрут сплава. Этот отрезок 
реки Чусовой протяженностью более 350 километров [39]. 
На этом участке реку нередко именуют Горная Чусовая потому что, в 
среднем течении долина сужается, часто склоны носят каньонообразный 
характер. Однако в некоторых местах долина немного расширяется, склоны 
становятся более пологими. Чусовая прорезает целый ряд низкогорных 
хребтов, поднимающихся над руслом реки - отвесными скалами-бойцами 
[37]. Имеющие осадочное происхождение, бойцы имеют длину вдоль берега 
от 30 метров до полутора километров и возвышаются над урезом воды на 
высоту от 10 до 115 м [40]. Скалы часто принимают причудливые очертания 
из-за того, что подвержены выветриванию, а также лишайником и окисью 
железа, окрашиваются в буро-грязный цвет с пятнами. В данной местности 
очень много выемок, пещер и гротов, из-за весьма активности карстовых 
процессов. На реке насчитывается около 70 перекатов (местное название — 
переборы) поэтому, течение реки здесь принимает горный характер, 
крупнейший из перекатов — Кашкинский перебор, падение уровня достигает 
40 см/км. Пологие берега, с отмелями (лещади) чередуются с крутыми 
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скалами -бойцами. В русле реки могут встречаться крупные валуны, иногда 
выступающие над водной поверхностью. Река извивается, огибая горные 
массивы, так в районе Уткинской слободы Чусовая описывает почти 
замкнутую 5-километровую петлю. Ширина реки в среднем течении — 120-
140 м [42]. 
Нижняя часть реки – от города Чусового и почти до города Пермь – 
малоинтересна. Река здесь, после выхода из Уральских гор, сильно 
разливается и носит равнинный характер. Скорость реки замедляется, русло 
расширяется местами до 300 м: Чусовая неторопливо течёт в окружении 
лиственных и смешанных лесов, заливных лугов и болот, временами 
описывая широкие излучины. На этом участке чувствуется подпор 
созданного в середине XX века Камского водохранилища и полностью 
отсутствует течение. Фактически Чусовая здесь – огромный (более 150 
километров) залив Камского моря. Поэтому для сплава эта часть реки 
непригодна. Здесь можно пройти разве что на моторке [42]. 
В долине Чусовой встречается много редких растений, которые 
занесены в Красную книгу. Так же встречаются дикие животные. В лесах, 
рядом с рекой, водятся куницы, белки, лоси, кабаны, соболи, волки, медведи, 
рыси, так же можно увидеть плавающих ондатр. При сплаве по реке можно 
заметить много погрызенных бобрами деревьев. Ещё в Чусовой обитает 
много рыбы,  и есть такие ценные породы, как хариус и таймень. Много 
птиц, в том числе красавиц-цапель и уток [39]. 
Вскрывается река в конце апреля, ледоход непродолжителен, уровень 
воды поднимается на 3-4 м. За лето река сильно мелеет. В конце июля – 
начале августа глубина на перекатах примерно 7-15 см. Осенью дожди 
поднимают уровень воды. В ноябре река замерзает. В средней своей части 
Чусовая течет на высоте 120-250 м над уровнем моря. 
Река Чусовая – очень известный туристический маршрут, как пеший, 
так и водный. Она является идеальной рекой для сплава, особенно для 
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новичков и неопытных туристов. Сплавляться можно как весной, так и 
летом. Сплав по Чусовой доступен даже неопытным туристам, так как 
никаких особо серьезных преград (порогов, "расчесок", завалов) на реке нет. 
Категория сложности — I. Сплав можно начать в деревне Коуровка, до 
которой можно доехать на электропоезде из Екатеринбурга. Рядом с 
деревней есть турбаза, где можно арендовать нужное снаряжение. Ещё 
началом сплава можно выбрать посёлок Староуткинск, где начинается 
природный парк и расположена первая база парка [42]. 
Самый красивый участок реки — в среднем течении, ниже деревни 
Усть-Утка. Сюда можно попасть через Нижний Тагил, с городом есть 
автобусное сообщение. Ниже Усть-Утки мало населённых пунктов, поэтому 
возможных мест окончания сплава не много, основные — это посёлок Кын, 
село Верхняя Ослянка, город Чусовой. Иногда для отправной точки сплава 
выбирают и один из основных притоков Чусовой — реку Межевая Утка от 
посёлка Висимо-Уткинск, Койву — от деревни Усть-Койва до города 
Чусовой [30]. 
За лето по Чусовой сплавляются несколько десятков тысяч туристов: на 
байдарках, катамаранах, резиновых лодках. Населенных пунктов на реке не 
так много, поэтому еду на сплав лучше брать с собой. По берегам реки много 
туристских стоянок. Остановиться на ночь можно будет только в своих 
палатках. В сопровождении инструктора, откроются все красоты Уральских 
лесов и легенды реки Чусовая. На все дни сплава зарядиться энергией 
помогут туристическая походная жаркая банька, ужин, приготовленный на 
костре и эхо звучания гитары. Рыбаков ждет прекрасная рыбалка на реке. 
Чем дальше по течению от города Первоуральска, тем чище вода и тем 
лучше рыбалка. Ниже Усть-Утки в реке встречаются даже такие ценные 
породы рыбы, как хариус и таймень. Также во время рыбалки на Чусовой 
можно поймать ерша, окуня, леща, щуку, голавля, плотву, уклейку, пескаря. 
Зимой по реке можно путешествовать на лыжах или снегоходах. 
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Ежегодно в походах по реке и её притокам учувствуют до 3000 человек 
[37]. 
Попасть на реку Чусовую достаточно легко, благодаря транспортной 
доступности. Сплавной участок реки от станции Коуровка до города 
Чусового длиной примерно 350 километров. Увидеть все красоты реки 
Чусовая и ее достопримечательности можно не только сплавляясь, но и в 
пеших походах по долине реки. На Чусовой проходит большое количество 
интересных праздников и фестивалей: фестиваль сплава «Чусовая – река 
родная», фестиваль «Большая рыба», фестиваль-сплав «Большая вода», 
«Пилорама», туристский фестиваль «Уральская гряда», «Энергия жизни» 
[39]. 
Наиболее интересные достопримечательности на реке Чусовой: 
Демидовский крест напротив камня Писаный, камни Дождевой, Дыроватый, 
Омутной, развалины Коноваловского завода, карстовое Голубое озеро-
воклюз, пещера Чудесница, заброшенный лагерь «Створ», этнографический 
парк реки Чусовой и т.д. Также рядом с рекой Чусовой ниже города Чусового 
находится единственный в своем роде музей ГУЛАГа «Пермь-36» [42]. 
На реке Чусовой можно выделить 9 основных участков (прил. 1): 
1. п. Коуровка - Нижнее Село - Трека - камень Лебяжий. Категория 
сплава на этом участке 1. Данный участок реки считается одним из самых 
простых. Здесь имеются несколько Водохранилищ, таких как Волчихинское, 
Верхнемакаровское, где можно активно проводить время: рыбачить, 
купаться, сплавляться на парусниках, яхтах и др [41]. 
2. Камень Лебяжий - Староуткинск – Мартьяново. 1 категория 
сложности. На этом участке Чусовой находится красивый природный парк 
«Оленьи ручьи» протяженностью вдоль реке 42 км. Где можно организовать 
как водные, так и пешие маршруты. И создаётся парк «Река Чусовая» 
протяженностью 150 км. Основной достопримечательностью на данном 
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участке является село Чусовое. Летом 2008 года близ села снимали 
художественный фильм "Варвара" [41]. 
3. Мартьяново - Сулём - камень Толстик. 1 – 2 категория 
сложности. Группу сопровождают опытные инструктора. Сплав по реке 
проходит на сплавных катамаранах или рафтах. Основными 
достопримечательностями на данном участке являются: деревня Мартьяново, 
камень Печка (Львиная Пасть) - очень необычный и красивый камень на этом 
участке реки Чусовой. Село Сулём, главная достопримечательность села - 
уникальный музей под открытым небом, созданный еще в 1980-х годах [41]. 
4. Усть-Утка - Харёнки - камень Журавлик. 1-3 категории 
сложности (в зависимости от сезона). Деревня Усть-Утка произошла еще в 
XVII веке и с XVIII века принадлежала Демидовым. Из 
достопримечательностей деревни открытие музея Сергея Есенина под 
открытым небом. Так же на этом участке можно встретить Камень Дождевой. 
В камне (примерно в его середине) находится пещера, которую назвали 
пещерой Шамана. В пещере нашли отлично сохранившееся захоронение 
шамана, а у входа в пещеру - захоронение женщины (возможно, его 
помощницы) [41]. 
5. Камень Журавлик - Кын - Верхняя Ослянка - камень Омут. 1-3 
категории сложности (в зависимости от сезона). На данном участке так же 
возможно рыбалка, купание и пешие маршруты, по берегам в лесах реки 
много грибов и ягод. Во время слава можно увидеть Камень Новиков в 
котором есть сквозная пещера и большая, красивая арка. Поселок Кын (Кын-
Завод) Главное украшение села - полуразрушенная церковь. Около села Кын 
на реке Чусовой находится остров, напоминающий по форме сердце [41]. 
6. Нижняя Ослянка - река Кумыш. 1-3 категории сложности (в 
зависимости от сезона). Основными достопримечательностями данного 
участка считаются: руины Коноваловского завода; много заброшенных 
деревень, где осталось мало жителей например Нижняя Ослянка и 
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исчезнувших селений, таких как Копчик и Луговая, Чизьми и Усть-Бедька, 
Кумыш; Камень Котел где находится интересная пещера Летучая Мышь -  
археологический памятник [41]. 
7. Река Кумыш - Усть-Койва - лагерь Створ. 1-2 категории 
сложности (в зависимости от сезона). На этом участке можно увидеть 
красивые и интересные места со своей историей. Камень Дыроватые Ребра - 
один из самых интересных на реке Чусовая. Здесь есть несколько пещер и 
самая большая на Чусовой арка - Царские Ворота. Пещера Чудесница 
находится в долине реки Поныш. В пещере великолепнейшие натечные 
образования: натеки, сталактиты, сталагмитыю. Бывший политический 
лагерь "Створ". С 1946 по 1962 годы он имел статус лагеря "для 
принудительных каторжных работ" с самым суровым и жестоким режимом 
содержания заключенных [41]. 
8. Поныш - город Чусовой .1 категория сложности. На этом участке 
находиться удивительное по красоте Озеро Голубое. Цвет воды озера 
изменчив. Иногда оно действительно ярко выраженного голубого цвета, но 
после осадков обычно мутнеет. Так же в озере имеется подводная пещера, 
одна из глубочайших подводных пещер в Пермском крае [41]. 
9. Нижнее течение реки Чусовой - это участок реки от города 
Чусового до ее слияния с Камой, близ Перми. Тут Чусовая приобретает 
характер равнинной реки и не пригодна для туристического сплава. Вскоре и 
вовсе начинается Камское водохранилище. Здесь в деревне Кучино 
Чусовского района Пермского края близ реки Чусовой находится 
единственный в России музей политических репрессий "Пермь-36". 
Мемориальный музей создан в уцелевших корпусах политического лагеря, 
числившегося как ВС 389/36 [41]. 
           По данному параграфу можно сделать следующие выводы: река 
Чусовая красивейшая река Урала, на ней расположены большое количество 
природный и архитектурных памятников. Своей красотой и уникальностью 
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она известна не только в России, но и за ее пределами. По берегам Чусовой 
возвышаются сотни живописных скал с пещерами, у каждой из которых есть 
свое название и своя история. Именно они и привлекают многочисленных 
туристов. 
В зависимости от времени года и части реки применяют разные сплав 
средства. Самым популярным является катамаран. Он относительно легок и 
устойчив за счет дополнительного балласта. 
Все маршруты по реке Чусовая относятся к первой категории 
сложности, но в половодье, сложность их возрастает до двойки, а некоторые 
маршруты обладают элементами третьей категории. Поэтому по Чусовой 
доступны разные варианты сплавов. От самых простых и коротких, которые 
подойдут начинающим, до продолжительных на несколько сотен километров 
для более опытных туристов.  
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ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ СПОРТИВНОГО ТУРА ПО РЕКЕ 
ЧУСОВОЙ 
 
2.1. Анализ турпродуктов по реке Чусовой, предлагаемых 
турфирмами Екатеринбурга 
 
Анализ деятельности конкурентов необходим для определения 
особенностей оказываемых услуг, для выявления аудитории, на которую 
ориентируется организация. Прогнозирование вероятных тактик и стратегий 
конкурентов. В результате, анализ деятельности конкурентов, позволит 
разработать свою стратегию для более эффективного продвижения услуг.  
Для данного анализа нужно собрать и проанализировать информацию о 
конкурентах. Самыми важными для составления анализа являются такие 
показатели как: финансово-экономическая, производственная, кадровая, 
маркетинговая составляющие. 
Сейчас всё большей популярностью пользуются водные туры. Но на 
нашем туристском рынке услуг существует недостаточное количество 
разновидностей таких туров.  
 По данным Министерства культуры Российской Федерации на 17 
октября 2016 года в Екатеринбурге действуют 310 турагентств, 72 
туроператоров. И лишь 10% из этих фирм занимаются сплавами по реке 
Чусовая. 
Не все туроператоры Екатеринбурга организуют именно спортивный 
турсплав как направление. Можно конечно и самому организовать подобный 
сплав, но это не так познавательно и небезопасно. Рассмотрим туроператоров 
Екатеринбурга, предлагающих сплав по реке Чусовая: 
1) «Аркаим-Трэвел» 
2) «Дискавери» 
3) «Клуб Искателей Приключений» 
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4) «Катамаран66.ру» 
5) «Наш Урал» 
6) «Байкал-Урал» 
7) «Королевство Путешествий» 
8) «КСП «Спутник» 
9) «Солана» 
10) «Актив Урал» 
11) «Штурм» 
12) «Линия Отрыва» 
13) «Вертикальный Предел» 
14) «Большие Гонки» 
Данные туроператоры организуют сплавы по реке Чусовая от 1 до 15 
дней. Во всех турфирмах имеются опытные инструктора, которые перед 
сплавами проводят инструктажа по технике безопасности. 
Рассмотрим несколько из турфирм и сравним туры, которые они 
предлагают (прил. 2): 
1. Турфирма «Аркаим-Трэвел»  предлагает промо-сплав по Чусовой 
(2 дня), а так же сплавы на 3,5,7 дней. Стоимость сплавов у данной турфирмы 
варьируются от 3100 руб. до 8500 руб. Так же имеются услуги по разработке 
индивидуальных сплавов и скидки постоянным клиентам. 
2. Турфирма «Дискавери» предлагает сплавы по Чусовой от 1 до 7 
дней с ценой от 2200 до 8500 руб. на человека. Но у данной турфирмы нет 
скидок и индивидуальных предложений на сплав. 
3. Турфирма «Клуб искателей приключений». У них разработано 
большое разнообразие сплавов по Чусовой, которые различаются 
продолжительностью тура, маршрутом и классом сплава от эконом до все 
включено. У данной турфирмы представлены сплавы от 1 до 12 дней, и цена 
варьируется от 1500 до 19500 руб. на человека. Так же у них имеется 
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большое количество скидок для больших групп, для студентов, школьников, 
для новичков, имеются семейные и корпоративные скидки. 
4. Турфирма «Актив-Урал» предлагает сплавы от 1 до 12 дней и по 
стоимости от 1400 до 15000 руб. на человека. У турфирмы сплавы делятся 
так же на категории от эконом класса до все включено и имеются скидки 
большим группам и постоянным клиентам. Так же для групп от 10 до 120 чел 
имеется услуга по разработке индивидуального сплава. 
Каждая фирма, которая продвигая сплав по реке Чусовая, может 
назвать себя конкурентом турфирме «Аркаим-Трэвел». 
Основную конкуренцию компании «Аркаим-Трэвел» составляют три 
туристских компании: туристическое агентство «Дискавери», Клуб 
Искателей Путешествий и турфирма «Актив Урал», которые уже долгое 
время находятся на туристском рынке г. Екатеринбурга.  
Таблица 1 
Сравнение фирм по основным показателям 
Показатели Аркаим-
Трэвел 
Дискавери Актив Урал Клуб Искателей 
Путешествий 
1 2 3 4 5 
Размер 
предприятия 
1 офис в 
Екатеринбурге 
1 офис в 
Екатеринбурге 
1 офис в 
Екатеринбурге 
1 офис в 
Екатеринбурге 
Виды туруслуг Широкий 
выбор туров 
по России 
Широкий 
выбор туров 
по России и за 
рубежом 
Широкий выбор 
туров по России 
Широкий выбор 
туров по России 
Стоимость 
туруслуг 
От эконом – 
класса до все 
включено 
От эконом – 
класса все 
включено 
От эконом - 
класса до все 
включено 
От эконом - 
класса до VIP + 
экстрим туры 
На чем 
специализируются 
Качество 
оказываемых 
услуг 
Максимальная 
свобода 
выбора в 
планировании 
поездки 
Эксклюзивности Эксклюзивности 
Оплата по 
безналичному 
расчету 
Нет Есть, работает Нет Нет 
Расположения 
офисов 
В центре 
города с 
местом для 
парковки 
В центре 
города с 
местом для 
парковки 
В центре города 
с местом для 
парковки 
В центре города 
с местом для 
парковки 
Реклама Есть Мало рекламы Есть Мало рекламы 
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Показатели Аркаим-
Трэвел 
Дискавери Актив Урал Клуб Искателей 
Путешествий 
Внедрение новых 
услуг 
Есть Почти нет Есть Есть 
Наличие 
дополнительных 
услуг 
Есть Есть Есть Есть 
 
Анализ деятельности ООО «Аркаим-Трэвел» и его конкурентов 
показывал, что основные конкуренты превосходят «Аркаим-Трэвел» по 
ассортименту услуг. Отсюда можно сделать вывод, что предприятие является 
конкурентоспособным. Но в условиях усиления конкурентной борьбы стоит 
обратить внимание на разнообразия ассортимента, что будет увеличивать 
спрос и соответственно прибыль предприятию. 
Таблица 2 
SWOT – анализ турфирмы «Аркаим-Тэвел» 
Категория Анализ 
S - 
сильные 
стороны 
 
Подбор в компанию квалифицированных кадров, имеющих высшее образование 
и опыт в туризме, идет постоянное повышение квалификации и подготовка 
гидов-инструкторов и экскурсоводов по всем направлениям. 
Репутация у покупателей очень хорошая. 
Активная реклама деятельности «Аркаим-Трэвел»: стендовое информирование и 
информация внутри фирмы;  
Постоянный показ видеофильмов в автобусе об уникальности Среднего Урала, 
рассказ о достопримечательностях реки Чусовая на Среднем Урале и о 
возможности активного отдыха и посещения исторических и природных 
объектов;  
объявлений, полезных советов в брошюрах, содержащих информацию для 
туристов;  
Участие турфирмы в выставках, культурных мероприятиях по поиску партнеров 
по сбыту;  
раздача сувениров от фирмы: шариковых ручек, значков; прямая рассылка 
информации и работа с различными базами данных, прямой маркетинг 
(телефонный, почтовый), сайт в Интернете.  
Внимание туристам (информация о правилах поведения на территории деревень 
и по ходу прохождения маршрута; маршрут, с обратной стороны - информация о 
путешествии; приветственный сувенир, подарок-карта на картоне, где нарисован 
путь, фотографии на память) и их безопасность на маршруте. 
Активная работа маркетингового отдела, благодаря которому разрабатываются 
новые туры с учетом пожеланий клиентов. 
Развитие сотрудничества: партнерство с транспортными компаниями, что дает 
гарантию качества и постоянного обслуживания; сотрудничество с другими 
фирмами (возможно, с конкурентами) для реализации совместных программ и 
мероприятий.  
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Категория Анализ 
Разработка стратегии на год. 
Большое внимание уделяется экологии, что выделяет данную фирму среди 
конкурентов на рынке туристских услуг. 
 
W-слабые 
стороны 
 
Необходимо реализовывать большое количество туров для получения желаемой 
прибыли. 
Постоянный рост числа фирм-конкурентов. Из-за этого фирме «Аркаим-Трэвел» 
приходится постоянно искать новые пути привлечения клиентов, что ведет к 
дополнительным затратам. 
 
O-
возможнос
ти 
Увеличение количества реализуемых путевок, повышение прибыли. 
Увеличение разнообразия туров. 
 
Продажа групповых туров через региональные турагентства. 
Совершенствование технологии продаж. 
Направленность туров на сохранение окружающей среды за счет улучшения 
обслуживания, повышения квалификации гидов-инструкторов и так далее. 
Предложение новинок к началу сезона (исходя из пожеланий клиентов, 
выявленных в процессе маркетинговых исследований) и скидки для новых 
клиентов. 
 
T – угрозы 
 
Мировой экономический кризис. 
Усиление конкуренции со стороны существующих фирм. 
Возможность появления новых конкурентов. 
Возрастающее конкурентное давление. 
Изменение потребностей и вкусов потребителей, и в связи с этим, падение 
объемов реализации услуг. 
Общий спад в экономике России. 
 
Таблица 3 
Варианты составления SWOT-анализа 
 
В «Аркаим-Трэвел», люди путешествуют в зависимости от социального 
статуса, рода занятий, возраста, уровня доходов, и уровня образования. 
Также классификация туристов зависит от образа жизни людей, их интересов 
и ценностей, от того, какой отдых любят, как люди развлекаются. 
При любом путешествии учитывается возраст туристов. По возрастной 
категории определены следующие группы туристов: 
 Возможности О Угрозы Т 
Сильные стороны S Сильные стороны и возможности SO Сильные стороны и угрозы ST 
Слабые стороны W Слабые стороны и возможности WO Слабые стороны и угрозы WT 
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1.  8 - 14 лет. Это дети, как правило, путешествующие с 
родителями;  
2. 15 - 24 лет. Молодежь, которая путешествует чаще без родителей; 
3. 25 - 44 лет. Экономически активные люди, которые проводят 
время со своими семьями на отдыхе или друзьями;  
4. 45 - 50 лет. Люди среднего возраста, имеющие экономическую 
активность, но не обременены детьми.  
Среди клиентов пользующихся услугами турагентства «Аркаим-
Трэвел» по их активности во время отпуска выделяют несколько групп: 
1) Любители спокойного отдыха (солнце, песок и водоем). 
2) Любители тусовок (которые любят развлекаться в клубах, на 
дискотеках с аниматорами и т.п.).  
3) Любители активного отдыха (активный отдых на природе).  
4) Любители спортивного отдыха (те для которых отдых-это 
физические нагрузки).  
6) Любители познаний и приключений (те которые любят узнавать, что 
то новое и путешествуют чаще всего самостоятельно).  
Большинство людей посещают турфирму чтоб ознакомиться с 
предложениями, подобрать и купить турпутевку, оформить нужный пакет 
документов. 
Турфирма «Аркаим-Трэвел» для привлечения клиентов использует 2 
вида рекламы: реклама в СМИ и плакатная реклама на улицах города, где 
рассказывается об услугах фирмы. Так же в турфирме постоянно действуют 
различные сезонные спец. предложения, скидки и акции. 
В «Аркаим-Трэвел» основным является личная продажа туров (беседы 
по телефону, личное общение, общение в социальных сетях и на сайте тур 
компании). Благодаря этому у клиента и турфирмы складываются 
доверительные отношения. 
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По данному разделу можно сделать вывод, что турфирма «Аркаим-
Трэвел» работает очень успешно на рынке туристического бизнеса г. 
Екатеринбурга. Но для здоровой конкуренции нужно более разнообразить 
ассортимент услуг постоянно внедрять, что то новое и увеличивать 
количество рекламы. Из больших плюсов компании можно выделить 
направленность туров на сохранения экологии, постоянное повышение 
квалификации и подготовка гидов-инструкторов и экскурсоводов по всем 
направлениям, а так же качественное и оперативное решение всех вопросов 
которые появляются у клиентов. 
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2.2 Разработка технологической документации спортивного тура 
по реке Чусовой 
 
Проектирование туров осуществляется по ГОСТ Р50681-94 
«Туристско-экскурсионное обслуживание [30, с. 56]. Проектирование 
туристских услуг», и предусматривает согласование возможностей 
предприятия – запросам туристов. 
Главным в проектировании является вербальная модель тура – это 
набор требований, выявленных в результате исследования рынка услуг, 
согласованных с заказчиком, и учитывающих возможности исполнителя 
услуг. 
Методическое обеспечение тура это подготовка специальной 
технологической документации, которая полностью описывает тур и 
процессы обслуживания туристов. 
В набор технологической документации для каждого тура обязательно 
включаются [30, с. 57]: 
 карта-схема маршрута; 
 справочные материалы по маршруту; 
 варианты рекламных проспектов и буклетов; 
 технологическая карта туристского путешествия по маршруту; 
 график загрузки туристского предприятия группами туристов на 
определенное время; 
 бланки договоров с клиентами; 
 договора с поставщиками услуг (гостиницами, транспортными 
компаниями, экскурсионными бюро и. т. д.); 
 информационный листок к путевке туристского путешествия; 
 бланки туристских путевок; 
 лист бронирования; 
 калькуляции или расчет стоимости тура; 
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 описание маршрута; 
 график движения по маршруту. 
В данной работе был разработан водноспортивный тур «Сплав по реке 
Чусовая» (4 дня/3ночи) по маршруту: Екатеринбург – д. Слобода - камень 
Георгиевский - камень Собачьи Ребра - камень Часовой - камень Скопино - 
камень Левинский - камень Каменский– камень-Шайтан – камень Висячий – 
д.Трека -к. Боярин - к.Высокий- к.Ревень- к.Талицкий- к. Сибирский - к. 
Заплотный - к.Софронинский- к.Темняшь- к. Журавлёв - к. Лебяжий - 
к.Складки - к.Винокуренный- к.Курьинский- д.Курья - к.Осыпь - 
п.Староуткинск– к. Слизкой - к. Бражкин - к.Висячий- к.Дыроватый - к. Чеген 
- к. Ямный - к. Балабан - к. Сенькин - к. Боярин - к. Пестерьков - к. Бурый - к. 
Танькин - к. Максимовский - к. Шило - к. Щелеватый- с. Чусовое. – 
Екатеринбург.  
Цель тура: Сплавится по реке Чусовой, узнать ее историю, отдохнуть, 
посмотреть достопримечательности. 
Категория туристов: от 8 лет, семьи, молодежь, старшее поколение. 
Ценовая категория: Эконом. 
Визитная карточка тура «Сплав по реке Чусовая» 
Продолжительность: 4 дня/3 ночи 
Маршрут: Екатеринбург – д. Слобода - камень Георгиевский - камень 
Собачьи Ребра - камень Часовой - камень Скопино - камень Левинский - 
камень Каменский– камень-Шайтан – камень Висячий – д.Трека -к. Боярин - 
к.Высокий- к.Ревень- к.Талицкий- к. Сибирский - к. Заплотный - 
к.Софронинский- к.Темняшь- к. Журавлёв - к. Лебяжий - к.Складки - 
к.Винокуренный- к.Курьинский- д.Курья - к.Осыпь - п.Староуткинск– к. 
Слизкой - к. Бражкин - к.Висячий- к.Дыроватый - к. Чеген - к. Ямный - к. 
Балабан - к. Сенькин - к. Боярин - к. Пестерьков - к. Бурый - к. Танькин - к. 
Максимовский - к. Шило - к. Щелеватый- с. Чусовое. – Екатеринбург.  
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Пакет услуг: трансфер Екатеринбург – д.Слобода - Екатеринбург, 
питание 3-х разовое, размещение в палатках, услуги инструктора, страховка, 
прокат снаряжения для сплава: рафт/или катамаран; весла; спасательные 
жилеты; прокат снаряжения для лагеря: костровое снаряжение, палатки, 
спальники, теплоизоляционные коврики. 
Питание: 3-разовое. В меню включены свежие овощи, супы. 
Размещение: Водонепроницаемые палатки 3-4-местные. На палатку 
выдается необходимое количество теплоизоляционных ковриков и спальных 
мешков. 
Дополнительные услуги: 
- походная баня - 3 000 руб. 
- шашлык-от 350 руб./шампур. 
- прививка от клеща – 300 руб. 
Стоимость: 3 650 рублей. 
Программа тура 
 1-ый день: 
9:00 ч. - выезд из г. Екатеринбург. 
11:00 ч. - прибытие в д. Слобода 
- Встреча с инструкторами (Свердловская обл., д. Слобода, на берегу 
реки Чусовая, у турбазы «Чусовая»); 
- Чаепитие с пирогами, на берегу реки Чусовая (При заказе!); 
- Инструктаж по технике безопасности, погрузка вещей.  
С 11:30 ч. - сплав по реке Чусовая.  
14: 00 Остановка на обед; Продолжение сплава; 
20:00 ч. - прибытие на место стоянки. 
Вечерняя программа: вкуснейший ужин у костра, походная баня, 
вечерняя рыбалка на реке, а также при желании игры с мячом, дартс и пр. 
- Ночлег в палатках на берегу реки Чусовая. 
2-ой день: 
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- Подъём, завтрак; 
- В свободное время на берегу реки (можно порыбачить, позагорать, 
покупаться в реке, поиграть с мячом или в дартс и пр.); 
- Продолжение сплава по реке (Впереди Вас ещё ждет много 
удивительно красивых мест); 
- Ужин; 
- Ночлег в палатках, на берегу реки. 
3-ий день: 
- Подъём, завтрак; 
- Продолжение сплава по реке; 
- Остановка на обед; Продолжение сплава; 
- Ужин; 
- Ночлег в палатках, на берегу реки. 
4-ый день: 
- Подъём, завтрак; 
- Продолжение сплава по реке Чусовой; 
- Остановка на обед; 
17:00 ч. - прибытие в с. Чусовое. Конец маршрута. 
- Возвращение в г. Екатеринбург. 
Таблица 4.  
График загрузки тура «Сплав по реке Чусовая» 
Выезд из 
Екатеринбурга 
Заезд 4 дня/ 3 ночи Прибытие в 
Екатеринбург 
01.06.16 01.06 — 4.06 04.06.16 
08.06.16 08.06 — 11.06 11.06.16 
15.06.16 15.06 — 18.06 18.06.16 
22.06.16 22.06 — 25.06 25.06.16 
29.06.16 29.06 — 02.07 02.07.16 
06.07.16 06.07 — 09.07 09.07.16 
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Технологическая карта туристского путешествия 
Основные показатели маршрута 
Вид маршрута – водный комбинированный маршрут: автомобильный 
транспорт (автобус) – водный транспорт 
Категория порогов: 1 
Пункт начала обслуживания группы – г. Екатеринбург 
Пункт окончания обслуживания группы – г. Екатеринбург 
Протяженность (км) – 89 + 71 = 160 км. 
Продолжительность тура – 4 дня/3 ночи 
Число туристских групп за сезон (май-сентябрь) – 21 
Число туристов в группе: 10 человек 
Всего туристов по маршруту: 210 человек 
Всего человеко-дней обслуживания: 840 
Начало обслуживания 1-ой группы –5.05.2016 г. 
Окончание обслуживания последней группы – 25.09.2016 г. 
Далее обслуживание согласно графику заездов. 
Сплав средство: Катамаран 6 местные (2 катамарана)  
Стоимость: 4 109 рублей на человека. 
Цикличность: Весна, лето, осень, начиная с 05.05.2016 г. 
Таблица 5  
Маршрут тура «Сплав по реке Чусовая» 
№ 
Промежуточные 
населенные 
пункты 
Поставщики услуг Услуги 
Стоимость 
на 1 чел., 
(руб.) 
1 
Екатеринбург, 
Театр Эстрады 
Турфирма 
Пассажирская перевозка 
до деревни Слобода, 89 
км 
50 
2 Д. Слобода 
Турфирма 
инструктор 
Чаепитие, Инструктаж, 
снаряжение, сплав, обед.  
500 
3 Камень Боярин 
Инструктор 
турфирма 
Экскурсии, Питание, 
игры, рыбалка. ночлег 
1050 
4 
Камень 
Софронинский -
Турфирма, 
инструктор 
Экскурсионные, ночлег в 
п.у., 3-х разовое питание 
1050 
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№ 
Промежуточные 
населенные 
пункты 
Поставщики услуг Услуги 
Стоимость 
на 1 чел., 
(руб.) 
Камень Богатырь в 
Староуткинске 
5 
Камень Ямный -
Камень 
Максимовский 
Инструктор-
экскурсовод 
3-х разовое питание, 
экскурсии, ночлег в п.у. 
1050 
6 
Камень Мосин - С. 
Чусовое 
Инструктор-
экскурсовод, 
турфирма 
Экскурсионные, обед, 
транспортные 
340 
 
7 
Г. Екатеринбург, 
Театр Эстрады 
Турфирма 
Пассажирская перевозка 
от с. Чусовое до г. 
Екатеринбурга 138 км 
100 
 
Таблица 6  
Календарный план похода 
Даты Участки маршрута Расстояние Место ночевки 
01.06.16 
Екатеринбург-д. Слобода – 
камень Боярин 
113 км (89 на 
автобусе + 24 
по воде) 
Правый берег от 
камня Боярин 
02.06.16 
Камень Боярин – камень 
Софронинский - камень 
Богатырь 
26 км 
Правый берег реки 
возле камня 
Богатырь 
03.06.16 
Камень Богатырь – камень 
Ямный - камень 
Максимовский 
20 км 
Левый берег реки за 
камнем 
Максимовский 
04.06.16 
Камень Максимовский – 
камень Мосин – с. Чусовое 
8 км 
Выезд в 
Екатеринбург 
04.06.16 С. Чусовое - Екатеринбург 138 км 
 
 
Таблица 7  
График подготовки к выпуску программы «Сплав по реке Чусовая» на 
маршрут 
Виды деятельности Годы Сроки Виды работ 
Планирование и 
переговоры 
2015 
ноябрь 
декабрь 
Переговоры с поставщиками услуг 
(основ. и доп.) на планируемый год. 
Подготовка к печати нового каталога. 
Договорная 
компания 
2016 
январь 
февраль 
Оформление договоров с 
поставщиками услуг 
Обновление и 
переиздание 
каталогов и 
рекламной 
продукции 
2016 февраль 
Печать рекламы, распространение 
буклетов, каталогов среди партнеров 
по бизнесу. Реклама с СМИ. 
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Виды деятельности Годы Сроки Виды работ 
Продвижение 2016 
март 
апрель 
Подготовка и назначение гидов, 
инструкторов 
Начало сезона и 
обслуживание 
2016 
апрель 
май 
Продажа путевок 
 
Таблица 8  
Журнал регистрации туристов, прошедших инструктаж по технике 
безопасности и противопожарной безопасности Наименование маршрута: 
«Сплав по реке Чусовая» Дата начала и окончания тура: 01 июня – 04 июня 
2016 года 
№ ФИО туриста 
Дом. адрес, 
телефон 
№ 
путевки 
Дата 
инструктажа по 
ТБИ ППБ 
Личная 
подпись 
1 
Иванов Иван 
Андреевич 
Екатеринбург ул. 
Советская д.6 кв. 
12 тел. 8-
9046322715 
№ 05 01.06.2016  
2 
Иванова 
Оксана 
Владимировна 
Екатеринбург ул. 
Советская д.6 кв. 
12 тел. 8-
904632706 
№ 06 01.06.2016  
3 
Сидоров Егор 
Борисович 
Екатеринбург, ул. 
Володарского д.77 
кв. 103 тел. 
89126479811 
№ 07 01.06.2016  
 
Итого прошло инструктаж туристов: ___ человек «01» июня 2016 года. 
Инструктаж проводил инспектор-методист____________ подпись 
 
Таблица 9 
Сведения о климате в районе трассы тура «Сплав по реке Чусовая» 
Месяцы Май Июнь Июль Август Сентябрь 
Средняя t 10ºС 15ºС 17ºС 16ºС 13ºС 
Максимальная t 20ºС 27ºС 30ºС 27ºС 25ºС 
Минимальная t 05ºС 10ºС 10ºС 15ºС 10ºС 
Скорость ветра (м/с) 
(сред./max) 
5/10 5/10 5/14 5/13 7/12 
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Поставщики услуг 
Предприятия питания 
Документы, необходимые для функционирования предприятия 
общественного питания: 
 ГОСТы на продукты питания; 
 Договор с туроператором 
 Лицензия на услуги питания; 
 Акт СЭС; 
 Меню. 
Услуги, предоставляемые предприятиями общественного питания, 
должны соответствовать требованиям: 
ГОСТ Р 50763-95 «Общественное питание. Кулинарная продукция, 
реализуемая населению. Общие технические условия». 
ГОСТ Р 50762-95 «Общественное питание, классификация 
предприятий». 
ГОСТ Р 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения 
ГОСТ».  
ГОСТ Р 50764-95 «Услуги общественного питания. Общие 
требования». 
Транспорт:  
Автомобили и автобусы – это транспорт местного и внутри 
регионального значения. Большую популярность имеют экскурсионно-
познавательные автобусные туры с посещением городов Среднего Урала и 
достопримечательных мест. Посещать города и достопримечательности 
можно как на экскурсионном автобусе, так и на личном автомобиле. 
Автобусные экскурсии и путешествия могут быть организованы как на 
автобусах принадлежащих туристским фирмам, так и на арендованных 
автобусах, которые принадлежат автотранспортным предприятиям (АТП). 
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Автотранспортные предприятия оказывают свои услуги при 
заключении договора на перевозку, и имеют лицензии на перевозки. 
Туристская экскурсионная деятельность, на автобусах, разрешается при 
наличии договора на туристское обслуживание, имеющееся у туроператора. 
Договорные отношения в области туризма регулируются следующими 
нормативно-правовыми актами: 
 ГК РФ (часть 1 и 2 от 21.10.94 года и от 22.12.95 года); 
 ФЗ № 132 «Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации» [с изм. на 01.07. 2011г.] от 24 ноября 1996 года; 
 ТК РФ от 25.09.92 года № 3543-1, с дополнениями и изменениями 
на 17.03.97 год; 
 Постановление Министерства труда РФ от 14.07.93 года № 135 «Об 
утверждении рекомендаций по заключению трудового договора 
(контракта)». 
В туре «Сплав по реке Чусовая», по маршруту Екатеринбург – д. 
Слобода - камень Георгиевский - камень Собачьи Ребра - камень Часовой - 
камень Скопино - камень Левинский - камень Каменский– камень-Шайтан – 
камень Висячий – д.Трека -к. Боярин - к.Высокий- к.Ревень- к.Талицкий- к. 
Сибирский - к. Заплотный - к.Софронинский- к.Темняшь- к. Журавлёв - к. 
Лебяжий - к.Складки - к.Винокуренный- к.Курьинский- д.Курья - к.Осыпь - 
п.Староуткинск– к. Слизкой - к. Бражкин - к.Висячий- к.Дыроватый - к. 
Чеген - к. Ямный - к. Балабан - к. Сенькин - к. Боярин - к. Пестерьков - к. 
Бурый - к. Танькин - к. Максимовский - к. Шило - к. Щелеватый- с. Чусовое. 
– Екатеринбург турфирма «Аркаим-Трэвел», заключила договор с 
автотранспортным предприятием ИП Тихонов В. А. г. Екатеринбурга. 
Аренда автомашины Газель-32213, на 15 посадочных мест (в том числе место 
водителя). 
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Техосмотр автомобиля пройден в январе 2016 года и разрешена 
эксплуатация до декабря 2016 года. Стоимость аренды Газели на 1 час = 500 
рублей. 
Юридический адрес Индивидуального предпринимателя Тихонов В.А.: 
г. Екатеринбург, ул. Ленина, 103, тел. +7 (343) 219-67-00  
Туристская путевка 
Утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 9 июля.2007 г. № 60н 
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Аркаим-Трэвел» 
620014, Екатеринбург, переулок Центральный рынок 6, офис 210  
Тел./факс (343) 379-25-16 (343) 379-25-76 (343) 268-40-28,  
E-mail: info@arkaim-travel.ru  
Реестровый № туроператора – ВНТ 013502  
ТУРИСТСКАЯ ПУТЕВКА № 000000 Серия _____ 
Заказчик туристского продукта 
Турист Иванов Иван Андреевич паспорт 6404 № 289826 
выдан 12 августа 2008 г. УВД г. Екатеринбурга, г. Екатеринбург, ул. 
Советская 6 кв 12 
Вид туристского продукта (путешествия) 061104 
Единица измерения туристского продукта (путешествия) 4 дня/ 3 ночи 
Общая цена туристского продукта: Четыре тысячи сто девять рублей 00 
коп. 
Оплачено: наличными денежными средствами: Четыре тысячи сто 
девять рублей 00 коп. 
Получено лицом, ответственным за совершение операции и 
правильность ее оформления: 
Галимзянова С. А., менеджер по туризму _ М.П. (штамп) 
(ФИО, должность) (подпись) (дата) 
Дата осуществления расчета: "____" ____________ 200 ___ г. 
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Настоящий документ является неотъемлемой частью договора о 
реализации туристского продукта 
от «____» ________ 200___г. №________ 
Информационный листок 
1. Наименование путешествия: водноспортивный тур 
Наименование тура: «Сплав по реке Чусовая» 
Сроки: продолжительность тура 4 дня/3 ночи (01.06.16 – 04.06.16) 
Маршрут: Екатеринбург – д. Слобода - камень Георгиевский - камень 
Собачьи Ребра - камень Часовой - камень Скопино - камень Левинский - 
камень Каменский– камень-Шайтан – камень Висячий – д.Трека -к. Боярин - 
к.Высокий- к.Ревень- к.Талицкий- к. Сибирский - к. Заплотный - 
к.Софронинский- к.Темняшь- к. Журавлёв - к. Лебяжий - к.Складки - 
к.Винокуренный- к.Курьинский- д.Курья - к.Осыпь - п.Староуткинск– к. 
Слизкой - к. Бражкин - к.Висячий- к.Дыроватый - к. Чеген - к. Ямный - к. 
Балабан - к. Сенькин - к. Боярин - к. Пестерьков - к. Бурый - к. Танькин - к. 
Максимовский - к. Шило - к. Щелеватый- с. Чусовое. – Екатеринбург. 
Основное содержание программы тура: 
 размещение в полевых условиях в 4-х местных палатках, питание 3-
х разовое; 
 посещение деревень, скал, пещер, фото сувениры; 
 сплав, рыбалка, сбор ягод, грибов, купание, загар; 
2. Пункт пребывания: д.Слобода, перекус, инструктаж, начало сплава. 
3. Тур рассчитан: 
 на российских массовых туристов; 
 на туристов, путешествующих эконом-классом; 
 на людей, в возрасте от 8 лет. 
4. Дополнительные услуги: 
- походная баня. 
- шашлык. 
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- прививка от клеща  
5. Адрес турфирмы, с которой начинается тур 
Туристическая фирма ООО «Аркаим-Трэвел» 620014, Екатеринбург, 
переулок Центральный рынок 6, офис 210  
Тел./факс (343) 379-25-16 (343) 379-25-76 (343) 268-40-28,  
E-mail: info@arkaim-travel.ru  
Реестровый № туроператора – ВНТ 013502  
Режим работы: с понедельника по пятницу: с 10:00 до 19:00  
 суббота, воскресенье - выходной. 
 С 16 мая по 15 августа - по субботам с 11.00 до 16.00 в дежурном 
режиме.  
6. Возвратные ограничения: 
Водноспортивный тур рассчитан на молодых энергичных детей и 
взрослых, в возрасте от 8 лет. 
Приложение документов: журнал регистраций туристов, прошедших 
инструктаж по технике безопасности в автобусе, на маршруте и 
противопожарной безопасности в местах размещения. 
Особые примечание. Необходимо отметить, что лицам, нуждающимся 
в лечении и постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному 
маршруту не рекомендуется. 
Правила безопасности 
1. Осмотр территории, по которой проходит тур, осмотр инвентаря и 
снаряжения. 
2. Анализ содержания документации: паспорта трассы, медицинского 
журнала осмотра туристов. 
3. Измерение состояний окружающей среды по пути следования тура, 
воздуха, техническое состояние трасы, качество воды и 
транспортных средств. 
4. Контроль за выполнением требований безопасности. 
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В целях безопасности путешественникам запрещается нарушения 
правил безопасности, установленные местными органами власти и 
транспортными организациями. 
Риски, которые могут возникнуть по маршруту: 
 несоблюдение правил безопасности на дорогах, в местах отдыха; 
 игнорирование запрещающих знаков. 
 купание, загар в неустановленных местах, неисправность в 
туристическом снаряжении; 
 отсутствие средств индивидуальной защиты (солнечные очки, крем 
от насекомых). 
Предупреждения, рекомендации и обязательства: 
 не терять багаж из виду в общественных; 
 имейте при себе визитную карточку фирмы и номер телефона 
сопровождающего; 
 соблюдайте правила дорожного движения; 
 при возникновении ДТП необходимо связаться с ГББД и МЧС; 
 все расходы, выходящие за рамки туристской программы, турист 
оплачивает сам; 
 при укусе змеи, клеща, травме – следует немедленно обратиться к 
инструктору; 
 быть осторожными с фотосъемкой людей и объектов; 
 уважать местные традиции и обычаи. 
Рекомендации при выезде на маршрут: 
 соблюдение правил личной гигиены; 
 наличие специальных средств индивидуальной защиты, одежды, 
обуви; 
 страхование здоровья, жизни, багажа; 
 наличие аптечки. 
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Все туристы подписываются в журнале регистрации по прохождении 
технике безопасности на транспорте и противопожарной безопасности в 
местах размещения. 
Памятка туристу 
Необходимо иметь при себе: 
Личное снаряжение, которое рекомендуем взять в поездку: Рюкзак (или 
большая сумка); Кроссовки; Сланцы или пляжные тапочки (ходить в лагере 
или в воде на мелях); удобны старые кеды (быстро сохнут); Сапоги (по 
погоде); Носки х/б -3 пары, теплые – 1 пара; Косынка (на плечи от ожога) 
или рубашка с длинным рукавом; Купальный костюм; Футболка; Бейсболка; 
Шорты; Комплект нательного белья; Трикотажная шапочка (на случай 
холодных ночей, дней); Ветрозащитный костюм; Теплые брюки; Теплый 
свитер; Перчатки нитяные (для защиты кожи рук от трения веслом и 
солнечных ожогов); Очки солнцезащитные; Крем от загара; Крем от комаров, 
клещей; Собственная аптечка с «любимыми» таблетками; Кружка, чашка, 
ложка (обязательно!), нож, фонарик (желательно); Туалетный набор 
(полотенце, мыло, зубная паста, щетка, туалетная бумага); Носовые платки, 
салфетки; Часы; Капроновый шнур 5 метров (для привязывания личного 
багажа к катамарану); Целлофановые мешки для вещей (либо пленку); 
Спички; Накидка от дождя; Йодантипирин (для не привитых от клещевого 
энцефалита); Пару комплектов х/б хозяйственных перчаток (в них удобно 
работать веслом, подыматься на скалы); На начало маршрута рекомендуем 
иметь с собой питьевую воду, возможно легкий перекус (сухофрукты, 
бутерброды).  
Примерное меню: 
Завтрак 
 каши на воде; 
 бутерброды с маслом, сыром, паштетом или колбасой: 
 чай, кофе. 
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Обед 
 суп из консервов с тушенкой /уха; 
 салат овощной; 
 бутерброды; 
 чай, кофе 
 печенье, пряники, сушки. 
Ужин 
 макароны/картофель с тушенкой или рыба копченая; 
 шашлык по заказу; 
 зелень, салат; 
 бутерброды; 
 чай, кофе. 
При прохождения маршрута общая аптечка находится у инструктора. 
При оформлении договора, каждый турист заполняет мед. анкету. При 
любых недомоганиях каждый турист обязан сообщить об этом инструктору. 
В зависимости от физической и психологической подготовки 
участников, погодных условий, условий и скорости прохождения группой 
маршрута и при форс-мажорных обстоятельствах инструктор имеет право 
вносить изменения в маршрут. 
Реклама тура 
Туристическая фирма ООО «Аркаим-Трэвел» предлагает вашему 
вниманию ознакомится с незабываемым активным водноспортивным туром - 
«Сплав по реке Чусовая»», на 4 дня и 3 ночи, который проходит по 
великолепным местам реки Чусовой по маршруту: Екатеринбург – д. 
Слобода - камень Георгиевский - камень Собачьи Ребра - камень Часовой - 
камень Скопино - камень Левинский - камень Каменский– камень-Шайтан – 
камень Висячий – д.Трека -к. Боярин - к.Высокий- к.Ревень- к.Талицкий- к. 
Сибирский - к. Заплотный - к.Софронинский- к.Темняшь- к. Журавлёв - к. 
Лебяжий - к.Складки - к.Винокуренный- к.Курьинский- д.Курья - к.Осыпь - 
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п.Староуткинск– к. Слизкой - к. Бражкин - к.Висячий- к.Дыроватый - к. 
Чеген - к. Ямный - к. Балабан - к. Сенькин - к. Боярин - к. Пестерьков - к. 
Бурый - к. Танькин - к. Максимовский - к. Шило - к. Щелеватый- с. Чусовое. 
– Екатеринбург. 
«Сплав по реке Чусовая» – это отличный тур для любителей активного 
отдыха и возможностью отвлечься от городской суеты, и тех, кто хочет 
открыть сказочную природу реки Чусовой, увидеть красивейшие скалы, 
залезть в пещеры и гроты и получить массу положительных эмоций и 
отличных фотографий. 
Наша программа тура включает в себя: 
 питание и ночлег в полевых условиях; 
 песни под гитару и игры у костра; 
 посещение малых деревень и мест исчезнувших селений; 
 знакомство с красивейшими скалами и пещерами; 
 отдых, рыбалка, купание на чистом берегу реки Чусовая; 
 чистый воздух, настоящая походная баня. 
Вы все можете найти в этом туре для души и физического здоровья. 
Те, кто ни разу не сплавлялся по Чусовой – много в жизни упустил. 
Здесь ты найдешь чистый воздух и воду, они придадут всем много 
новых сил и энергии.  
Река Чусовая самая красивейшая рек Урала с интереснейшей историей, 
открывающая большое количество потрясающих достопримечательностей, 
таких как скал, пещер и памятников природы. Чусовая уникальная река, 
потому что она находится одновременно и в Европе и в Азии, пересекая 
Уральские горы. Сплав по Чусовой является одним из интереснейших 
сплавов на катамаранах среди туристов: живописные скалы, которых 
насчитывают пару сотен, каждый из которых имеет свое название и историю, 
гроты и неглубокие пещеры. В реке Чусовая водится значительное 
количество рыбы. Обитают и ценные породы, такие как таймень и хариус. 
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Любителей рыбалки ждет превосходный активный рыболовецкий отдых. Так 
же в долине реки прорастают краснокнижные растения, а в лесах проживают 
дикие животные: рыси, кабаны, волки, куницы, соболи, лоси и др. 
Сплав по Чусовой – не просто активный отдых для вас, это, в первую 
очередь, удивительное путешествие по истории Урала.  
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2.3 Экономическое обоснование тура 
 
Описание тура 
Место проведения – д. Слобода, река Чусовая. 
Тур предлагается российским туристам, и в основном ориентирован на 
(численность группы 10 человек) молодежь, семьи, людей эконом-класса. 
Продолжительность – 4дня/3 ночи; водноспортивный тур, сезонность 
маршрута – май – сентябрь; 
Проживание в палатках; питание 3-х разовое; активный отдых; 
экология. Цель путешествия: рекреационная, активное 
времяпрепровождения, средство психологической разрядки и повышения 
жизненной активности, изучение новых мест, живой природы, любование 
пейзажем, знакомства с новыми людьми. 
Река Чусовая идеально подходит для сплава новичков, тех кто еще ни 
разу не пробовал себя в сплаве по рекам.  
Снаряжение для сплава: катамараны, они обладают высокой 
безопасностью и устойчивостью на воде. 
Снаряжение для лагеря: палатки четырехместные. На палатку выдается 
необходимое количество теплоизоляционных ковриков, спальники. Посуду 
необходимо иметь каждому свою. Предоставляются котлы, и другая утварь 
для приготовления пищи. 
Дети: принимаются с 8 лет. 
Программа тура 
1-ый день: 9:00 ч. - выезд из г. Екатеринбург. Трансфер до д. Слобода; 
11:00 ч. - прибытие в д. Слобода; встреча с инструкторами (Свердловская 
обл., д. Слобода, на берегу реки Чусовая, у турбазы «Чусовая»); чаепитие с 
пирогами, на берегу реки Чусовая (При заказе!); инструктаж по технике 
безопасности, погрузка вещей; с 11:30 ч. - сплав по реке Чусовая; 14:00 
остановка на обед; продолжение сплава; 20:00 ч. - прибытие на место стоянки 
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- левый берег от камня Боярин; вкуснейший ужин у костра, походная баня, 
вечерняя рыбалка на реке, а также при желании игры с мячом, дартс и пр.; 
ночлег в палатках на берегу реки Чусовая. 
2-ой день: Подъём, завтрак; свободное время на берегу реки (можно 
порыбачить, позагорать, покупаться в реке, поиграть с мячом или в дартс и 
пр.); продолжение сплава по реке; 14:00 остановка на обед около камня 
Сафронский; продолжения сплава по пути осмотр красивых камней и 
фотографии; 20:00 остановка, ужин около камня Богатырь рядом со 
Староуткинском; игры; рыбалка. Свободное времяпрепровождение; ночлег в 
палатках, на берегу реки. 
3-ий день: 9:00 Подъём, завтрак; продолжение сплава по реке; 14:00 
остановка на обед около камня Ямный; продолжение сплава; 20:00 остановка 
на ночлег рядом с камнем Максимовский; ужин, свободное время; ночлег в 
палатках, на берегу реки. 
4-ый день: 9:00 Подъём, завтрак; продолжение сплава по реке 
Чусовой; остановка на обед, камень Мосин; 17:00 ч. - прибытие в с. Чусовое, 
сбор, краткая экскурсия и осмотр достопримечательностей; конец маршрута; 
возвращение в г. Екатеринбург; трансфер с.Чусовое – г. Екатеринбург. 
Расчет стоимости тура 
Транспортные услуги (трансфер, автобус): 
Екатеринбург- д. Слобода (89 км = 1ч) – 500 руб./час = 500 руб.; 
С. Чусовое – г. Екатеринбург (138 км = 2 часа) 500 руб/час * 2 = 1000 
руб. 
Транспорт (всего) = 500 руб + 1000 руб = 1500 рублей; 
Питание 3-х разовое в полевых условиях: 500 рублей * 4 дня = 2 
000рублей *10 чел. = 20 000 рублей 
Размещение в 4-х местных палатках (3 палатки): 50 руб/ночь. * 3 ночи 
= 150 руб. * 3 = 450 рублей 
Работа инструктора группы: 500 руб./день * 4 дня = 2000 рублей 
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Страховка – 250 руб. * 10 чел. = 2 500 рублей 
Прокат снаряжения для сплава (1 катамаран 6 мест (2 катамарана)) – 
900 руб./сут*4 суток*2 катамарана= 7200 рублей 
Таблица 10 
Калькуляция тура «Сплав по реке Чусовая» 
Наименование 
калькуляционных статей 
Ед. изм. Показатели в стоимостном выражении 
на группу из 10 человек на 1 туриста 
Страховка руб 2500 250 
Транспортные услуги руб 1500 150 
Питание руб 20000 2000 
Услуги инструктора руб 2000 200 
Проживание руб 450 45 
Прокат снаряжения для 
сплава 
руб 7200 720 
Итого прямых затрат руб 33650 3365 
Косвенные расходы 10% 3365 336,5 
Затраты по сбыту и 
реализации 
1% 336,5 33,7 
Полная себестоимость руб 37352 3735,2 
Прибыль 10% 3732,2 373,2 
Стоимость 
обслуживания группы  
41087 
 
Стоимость 1 
тур. путевки   
4109 
 
В таблице 10 отражен учет прямых и косвенных расходов. Под 
косвенными расходами понимаются затраты, связанные с организацией и 
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управлением производства тура, относящиеся к деятельности туристической 
организации в целом. Затраты по сбыту и реализации тура составляют 1% от 
суммы прямых затрат. Прибыль от реализации тура закладывается в 
стоимость размером 10% от полной себестоимости.  
Полная себестоимость тура рассчитывается с учетом прямых и 
косвенных затрат: 
Расчет на 10 туристов: 
С= Спр + Скос + Сcб 
С =33650+3365+336,5 = 37 351,5 (руб.) 
С - Полная себестоимость  
С пр - Сумма прямых затрат 
С кос - Сумма косвенных затрат 
Ссб - Сумма затрат по сбыту и реализации тура 
Вр. = С + П  
Вр. = 37351,5 +3735,2 = 41 086,7 (руб.) 
Вр – выручка от реализации; 
С – полная себестоимость; 
П – прибыль; 
Стоимость одной путевки = Вр. / 10 =41087/10=4108,7 (руб.) 
Основными показателями, характеризующими эффективность услуги, 
являются: рентабельность от продажи тура на одного человека, прибыль с 
продажи одной услуги, доля налогов в единице услуги. 
Турфирма находится на упрощенной системе налогообложения 15 % от 
налоговой базы (налоговая база – доходы за вычетом расходов). 
Таблица 11 
Экономическая эффективность тура 
Показатель Всего за 1 
тур (10 чел), 
руб. 
Всего за сезон, 
руб. 
На чел., 
руб. 
Выручка 41 087 862 806 4109 
Прямые затраты 33 650 706 650 3 365 
Косвенные затраты 3 365 70 665 337 
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Показатель Всего за 1 
тур (10 чел), 
руб. 
Всего за сезон, 
руб. 
На чел., 
руб. 
Налог на прибыль 611 12 831 61,1 
Чистая прибыль 3460 72 660 346 
 
Для оценки экономической эффективности тура и целесообразности 
его внедрения, необходимо провести расчеты и выяснить значение таких 
финансовых показателей, как рентабельность продаж, рентабельность затрат 
и произвести расчет критического объема производства по методу «Direct-
costing». Определим рентабельность продаж и затрат. Рентабельность – это 
прибыльность работы фирмы. Она рассчитывается по следующим формулам: 
R продаж = ЧП / Вг * 100%,  
где ЧП – чистая прибыль; 
Вг – выручка. 
R продаж = 3460 / 41086,7 * 100% = 8,4% 
R затрат = ЧП / Собщ * 100%,  
где ЧП – чистая прибыль; 
Собщ – общие затраты; 
Собщ = 33 650 + 3 365 = 37 015 руб. 
R затрат = 3460/ 37 015 * 100% = 9,3%  
Проведем анализ безубыточности, то есть вычислим то количество 
путевок, которое необходимо продавать турфирме, чтобы покрывать затраты: 
Zconst = Скосв. + Спрям. Пост.,  
где Скосв – косвенные издержки турфирмы; 
С пост  = 1500 (трансфер) + 2000 (инструктор) = 3500 руб. 
Zconst = 3365 + 3500 = 6 865 руб. 
Zср. var = 2500(страховка) +7200(сплав средства)+ 20000(питание)+450 
(палатки) = 30 150 руб. 
Маржинальный доход вычисляется по следующей формуле: 
          d =  Zср. перем.- Р  
где Р - цена путевки; 
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Zср. перем. – средние переменные затраты; 
d = 30150 – 4108,7 = 26 041,3 руб. 
Рассчитаем точку безубыточности: 
Qпл = d/Zconst , тур прибыльность маржинальный доход 
где Zconst – постоянные затраты; 
d – маржинальный доход. 
Qк = 26 041,3/3500 = 7 путевок  
Т.е. окупаемость тура происходить при реализации 7 путевок на 
данный тур. 
В результате расчетов была выведена чистая прибыль с тура, которая 
составила 3 460 руб. Конечная цена тура – 4109 руб. Система 
налогообложения выбрана упрощенная и используется ставка в 15% от 
прибыли. Общая выручка составила 41 087 руб. за 1 тур. 
Необходимо постоянно рассчитывать плановые показатели финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. Благодаря этим расчетам в 
дальнейшем будут легче и эффективнее приниматься управленческие 
решения. Эти расчеты очень важны, и должны регулярно производится, для 
стабильной работы предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Водные ресурсы составляют одну из важных частей природного 
наследия и являются привлекательными объектами для туризма. Их 
использование помогает решать такие вопросы как оздоровления и отдыха 
людей, физическое совершенствования, а так же познания и обучения. 
В настоящее время водные ресурсы все больше используются для 
занятий спортивным туризмом. Спортивный туризм можно определить как 
вид спорта по преодолению протяженного отрезка земной поверхности, 
называемым маршрутом. Сущность спортивного туризма заключается в том, 
что в этом виде туризма проявляется не просто активная двигательная 
деятельность, а сочетание физических и волевых качеств участника 
спортивного тура. Разновидностей спортивного туризма большое множество.  
Центрами развития спортивного туризма являются некоммерческие 
клубы туристов («турклубы») которые помогают полностью организовать 
необходимый тур учитывая все особенности, хотя многие туристы 
занимаются самостоятельно организациями туров. 
Сплав очень популярен и является одним из видов спортивного 
туризма. Он ориентирован на прохождение маршрутов различной сложности 
от 1 до 6 категорий, на которых имеются разного рода препятствиями, 
преодоление которых требует специальной подготовки и иногда связано с 
риском для жизни и здоровья. Сплавы по рекам завоевывают все большую 
популярность у различных возрастных групп, особенно в летнее время года. 
Благодаря сравнительно низкой стоимостью, универсальностью и 
возможностью активно отдохнуть на природе.  
На Среднем Урале множество рек, водоемов и озер по которым можно 
сплавляться на различных судах с апреля по октябрь. Категория сплавов по 
рекам Урала может колебаться от 1 до 4 к.с., в зависимости от количества 
воды в реках. 
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Река Чусовая является одна из популярнейших рек для сплава на 
Урале. По Чусовой доступны разные варианты сплавов. От самых простых и 
коротких, которые подойдут начинающим, до продолжительных на 
несколько сотен километров. Все маршруты по реке Чусовая относятся к 
первой категории сложности, но в половодье, сложность их возрастает до 
двойки, а некоторые маршруты обладают элементами третьей категории. 
Чусовая красивейшая река Урала, на ней расположены большое 
количества природный и архитектурных памятников. Своей красотой и 
уникальностью она известна не только в России, но и за ее пределами. По 
берегам Чусовой возвышаются сотни живописных скал с пещерами, у 
каждой из которых есть свое название и история. Именно они и привлекают 
многочисленных туристов. 
Для организации сплава по Чусовой, туристы часто обращаются в 
различные турфирмы. Одна из известных фирм в Екатеринбурге, которая 
занимается разработкой маршрутов по реке и организацией сплавов, является 
турфирма «Аркаим-Трэвел». «Аркаим-Трэвел» работает очень успешно на 
рынке туристического бизнеса г. Екатеринбурга. Но для здоровой 
конкуренции нужно более разнообразить ассортимент услуг и постоянно 
внедрять, что то новое, увеличивая так же количество рекламы.  
Чтоб разнообразить маршруты сплава по Чусовой был разработан 
водноспортивный тур по реке Чусовая от д. Слобода до с. Чусовое.  
В соответствии с целью дипломной работы, был разработан 
четырехдневный маршрут, включающий в себя трансфер из Екатеринбурга 
до с. Слобода, сплав с посещением камней, пещер и деревень, а так же 
развлекательная вечерняя программа. Тур основан на активных видах отдыха 
с элементами культурно-познавательного вида туризма. 
К данному туру была разработана вся техническая документация: 
карта-схема маршрута; справочные материалы по маршруту; 
технологическая карта туристского путешествия по маршруту; график 
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загрузки туристского предприятия группами туристов на определенное 
время; бланки договоров с клиентами; информационный листок к путевке 
туристского путешествия; бланки туристских путевок; была рассчитана 
стоимость всего тура и составлено описание маршрута. 
Ввиду отсутствия подобного тура у турфирмы «Аркаим-Трэвел», 
данный маршрут будет вполне востребован и конкурентоспособен. 
Итогом экономической части стал расчет прямых и косвенных затрат, 
составление калькуляции тура и расчет рентабельности и окупаемости 
данного тура. По данным расчётам цена за 1 путевку составляет 4109 руб., 
что является очень выгодным для туристов. В данную стоимость входит 
страховка, трансфер, питание, аренда плавсредств и палаток со спальниками, 
а так же услуги инструктора. Окупаемость данного тура происходит при 
реализации всего 7 путевок, что является экономически выгодным для 
турфирмы т.к. в среднем на 1 тур продается 10 путевок. 
Полагаю, что разработанный мною маршрут будет способствовать 
увеличению клиентов и прибыли на предприятии, для которого он 
разрабатывался. 
Также надеюсь, что данная работа дополнит перечень маршрутов по 
реке Чусовая. Будет способствовать увеличению интереса туристов 
различного класса к сплаву и ознакомлению с удивительной природой Урала. 
Поможет узнать много интересного о её истории и природе, об обычаях и 
традициях местного населения. Во время проведения турсплава можно 
испытывать чувство спортивного азарта, адреналина, экстрима, Так же, 
большое значение придается обеспечению безопасности на маршруте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Достопримечательности реки Чусовая по участкам 
 
Участки Чусовой Характеристика и достопримечательности 
 
 
1. Коуровка - Нижнее Село - Трека - камень Лебяжий. 1 категория сложности 
Группу сопровождают опытные инструктора. Сплав по реке проходит на сплавных катамаранах 
или рафтах. 
Верхнее течение реки Чусовой (Верхняя Чусовая) - это участок реки от истока Чусовой до камень 
Лебяжий. На этом отрезке река мелкая, узкая, извилистая, ее широкая долина с низкими берегами во 
многих местах заболоченная. Именно в верхнем течении находятся обе плотины на реке Чусовой. 
Вытекая из Чусовского озера на севере Челябинской области, спустя 15 километров речка, 
называемая здесь Полдневой Чусовой, попадает на территорию Свердловской области, по которой 
течет большую часть пути. Она проходит через нескольких небольших поселков: Курганово, 
Верхнемакарово, Полдневая, Раскуиха, Станционный Полевской, Косой Брод. Недалеко от Чусовой 
остаются города Полевской, Ревда, Первоуральск. 
Большая часть верхней Чусовой проходит по местам знаменитых бажовских сказов. Около Ревды 
возвышается одна из самых известных и популярных гор в окрестностях Екатеринбурга – гора 
Волчиха. В зимнее время года здесь открыт горнолыжный курорт. А летом проходят различные 
пешие маршруты. 
Около Первоуральска и ниже его по берегам Чусовой начинают встречаться первые небольшие 
скальные обнажения – Ершик, Лебедева толчея, Черный камень, Бычок, Калинка, Дюжонок, 
Верхний Зайчик, Висячий камень.  
Весной от села Полдневая, река Чусовая уже пригодна для сплава, но на ней встречаются 
препятствия в виду упавших воду деревьев и старых мостов.  
Данный участок реки считается одним из самых простых. Здесь имеются несколько 
Водохранилищ, таких как Волчихинское, Верхнемакаровское, где можно активно проводить время: 
рыбачить, купаться, сплавляться на парусниках, яхтах и др. По берегам реки много грибов и ягод в 
лесах. Достаточное количество баз отдыха и палаточных городков в летнее время [41]. 
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2. Камень Лебяжий - Староуткинск – Мартьяново. 1 категория сложности. 
Группу сопровождают опытные инструктора. Сплав по реке проходит на сплавных катамаранах 
или рафтах.  
На этом участке Чусовой находится красивый природный парк «Оленьи ручьи» протяженностью 
вдоль реке 42 км. Где можно организовать как водные так и пешие маршруты. И создаётся парк 
«Река Чусовая» протяженностью 150 км. 
Вдоль по руслу реки встречаются большое количество скал с пещерами которые так же можно 
посетить. 
На берегу реки находиться Первые небольшие русские поселения в устьях рек Дарья и Утка 
возникли в 1670-х годах. Одно из них – Староуткинск. Их образовали несколько старообрядческих 
семей, переселившихся сюда из центральной России. В 1729 году, когда на реке Утка был пущен 
чугуноплавильный и железоделательный завод. Помимо чугуна здесь отливались пушки, снаряды, 
ядра, бомбы, артиллерийская дробь. 
Основной достопримечательностью на данном участке является Село Чусовое. Оно находится в 78 
километрах ниже турбазы "Чусовая" в селе Слобода и расположено на территории Шалинского 
района Свердловской области. В селе Чусовое сохранились на холме два старинных дома 
интересной архитектуры. Один из них - дом караванного. Это главная историческая 
достопримечательность села. Дому предположительно уже около двух веков (точная дата постройки 
не известна).  
Летом 2008 года близ села Чусовое снимали художественный фильм "Варвара". Для фильма 
выстроили целую деревню. Декорации после съемок остались стоять на поляне на правом берегу 
реки Чусовой перед камнем Мосин. Особенно красиво смотрится деревянная церковь. 
По сюжету события фильма "Варвара" разворачиваются в XIII веке. Гибель близких во время 
нападения крестоносцев заставляет молодую девушку Варвару взять в руки меч и выбрать для себя 
совсем не женскую судьбу. Варвара превращается в бесстрашного воина... 
Режиссер фильма - Геннадий Каюмов. В главной роли - Анна Снаткина. 
 На данном участке так же возможно рыбалка (можно поймать ерша, окуня, леща, щуку, голавля, 
плотву, уклейку, пескаря), купание и пешие маршруты [47]. По пути сплава можно увидеть: Деревня 
Курья, Камень Осыпь, Камень Богатырь (Богатый), Староуткинск, Камень Слизкой, Камень 
Висячий, Камень Дыроватый, Камень Сокол, Камень Сенькин, Бывшая деревня Родина, Камень 
Максимовский, Декорации к фильму "Варвара" около села Чусовое, Камень Мосин, Камень Шайтан 
в селе Чусовое, село Чусовое. 
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3. Мартьяново - Сулём - камень Толстик. 1 – 2 категория сложности 
Группу сопровождают опытные инструктора. Сплав по реке проходит на сплавных катамаранах 
или рафтах.  
На данном участке так же возможно рыбалка, купание и пешие маршруты, по берегам в лесах реки 
много грибов и ягод. По пути сплава можно увидеть: Деревня Мартьяново. Мартьяновская дуга, 
Камень Палатка, Камень Баба Яга, Камень Ямоватый, Камень Печка (Львиная Пасть), Камень 
Пещерный, Камень Гребни, Камень Волегов и бывшая деревня Волегова, Камень Высокий, Бывшее 
село и пристань Илим, Село Сулём и музей под открытым небом, Камень Толстик и Васькина гора и 
много других камней. 
Деревня Мартьяново находится в 93 километрах ниже по течению от села Слобода. 
Административно деревня относится к Шалинскому району Свердловской области. Дома деревни 
стоят по обоим берегам реки Чусовой. Два берега соединяет лишь пешеходный навесной мост. В 
1709 году деревня пережила набег татар. К счастью, деревню не сожгли, но крестьян побили, а кого-
то взяли в плен. В XVIII веке сюда завезли крепостных крестьян для подсобных заводских работ. В 
конце деревни около острова Второй (остров Первый был за камнем Сарафанов) на правом берегу - 
камень Востренький. От него и до камня Палатка при желании можно найти интересные образцы 
древних окаменелостей. 
Камень Печка (Львиная Пасть) - очень необычный и красивый камень на этом участке реки 
Чусовой. Камень стоит на левом берегу реки в 105 километрах от турбазы "Чусовая" в селе Слобода. 
Камень показывается неожиданно, из-за поворота реки и сразу же приковывает взгляд темнеющей в 
нем пещерой. Своеобразие камню придает живописный грот, образовавшийся прямо в центре скалы. 
Этот грот кому-то напомнил Печку, а кому-то Львиную пасть. 
Село Сулём стоит на обоих берегах реки в 135 километрах от турбазы "Чусовая". На левом берегу 
домов немного. Основная часть села - на правом берегу. Между двумя частями Сулёма нет никакого 
моста. Жители перебираются либо вброд, либо на лодке, а зимой по льду. Сулём - старое село. Оно 
было основано в 1671 году. В 1715 году село было передано Демидовым. В 1735 году Акинфий 
Демидов завез сюда своих крепостных и построил Сулёмскую пристань. Главная 
достопримечательность села - уникальный музей под открытым небом, созданный еще в 1980-х 
годах. Экспонаты музея хорошо видны с реки. Здесь можно увидеть оригинальные памятники, 
якоря, лоты, образцы продукции демидовских заводов, мельничный жернов, старую надмогильную 
плиту и многое другое [41]. 
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 4. Усть-Утка - Харёнки - камень Журавлик. 1-3 категории сложности (в зависимости от сезона). 
 Деревня Усть-Утка находится на правом берегу Чусовой в 155 километрах от камня Собачьи 
Ребра в селе Слобода. Точная дата основания деревни не известна. Известно лишь, что это 
произошло еще в XVII веке. Построенная здесь крепость неоднократно подвергалась нападению 
башкир, татар и вогул. Сильнее всего поселение пострадало в августе 1709 года, когда башкиры 
сожгли дома и убили много людей. После этого упоминаний о крепости не было. 
Усть-Утка между тем с XVIII века принадлежала Демидовым. Таким образом в этом месте по реке 
Межевой Утке проходила граница двух влиятельных династий - Строгановых и Демидовых. Здесь, 
на выходе из гавани излюбленное место купания местных жителей. В Усть-Утке на берегу реки 
Чусовой работает база отдыха "Кедр". Также есть турбаза в деревне Баронской, которая 
принадлежит природному парку "Река Чусовая". Именно в Баронской размещается главный 
административный центр на Чусовой этого природного парка. 
 В Усть-Утке не раз бывал Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. Именно отсюда он как минимум 
два раза плыл по Чусовой на барках. В его произведениях Усть-Утка называется Каменкой. 
 Из достопримечательностей деревни прежде всего нужно отметить созданный местным умельцем 
музей Сергея Есенина под открытым небом. Здесь можно увидеть памятник поэту и много камней от 
мала до велика с вырезанными на них словами, стихами и изображениями. Музей находится 
примерно в середине деревни на ближней к Чусовой улице, но легко проплыть мимо даже не 
заметив. С воды немного видно лишь памятник Есенину, стоящий под березкой и чуть-чуть белеют 
камни. Напротив деревни Усть-Утка на левом берегу немного поодаль от реки возвышается одна из 
самых высоких на Чусовой гор - гора Старуха (461 метр). 
 Камень Дождевой находится на правом берегу напротив бывшей деревни Кашка на 167 километре 
от турбазы "Чусовая" в селе Слобода. Название камня известно с XIX века. В камне (примерно на в 
его середине) находится пещера, которую назвали пещерой Шамана. Вход в нее найти очень 
непросто. С реки ее почти не видно. Выдают ее лишь ленточки на дереве желаний перед входом. 
Тропы к пещере нет, забраться по очень крутому карнизу довольно сложно. В пещере нашли 
отлично сохранившееся захоронение шамана, а у входа в пещеру - захоронение женщины 
(возможно, его помощницы). Шаман погиб не своей смертью - в его позвоночнике был наконечник 
стрелы. В обоих захоронениях было много ритуальных предметов. Это самое богатое погребение из 
всех найденных на Среднем Урале [41]. 
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5. Камень Журавлик - Кын - Верхняя Ослянка - камень Омут. 1-3 категории сложности (в 
зависимости от сезона). 
На данном участке так же возможно рыбалка, купание и пешие маршруты, по берегам в лесах реки 
много грибов и ягод. По пути сплава можно увидеть: Камень Дужной, Камень Новиков. Арка камня 
Новиков, Камень Котел, Камень Ростун, Желтый камень, Красная гора, Камень Печка, Камень 
Великан (Высокий), Камень Денежный, Село Кын (Кын-Завод) , Камень Гребешок (Гребешки), 
Деревня Заречная (Бабенки), Кровяной берег, Деревня Верхняя Ослянка,  
 Камень Новиков находится на левом берегу Чусовой в 203 километрах ниже камня Собачьи Ребра 
в селе Слобода. В камне есть любопытная сквозная пещера и большая, красивая арка. Арка камня 
Новиков поражает своей красотой и размерами! Высота арки около 8 метров семь, а ширина - около 
20 метров. 
 Поселок Кын (Кын-Завод) стоит на левом берегу реки Чусовой. Поселок раскинулся между двух 
гор - Мерзлой горы и Плакун-горы. В 1864 году в Кыну была создана первая в России фирма - 
кооператив общества потребителей. Деревянное здание кооператива с мемориальной плитой дошло 
до наших дней, но находится в неважном состоянии и никем не используется. Главное украшение 
села Кын - полуразрушенная церковь. 
В Гражданскую войну Кын оказался в центре драматических событий. Семь раз он переходил из 
рук в руки - от красных к белыми, от белых к красным... Каждый раз это приводило к 
кровопролитиям. В память о тех трагических моментах в Кыне и окрестностях стоит несколько 
памятников. 
В нескольких километрах от Кына расположена железнодорожная станция Кын, по которой 
курсируют поезда между Кузино и Чусовым. 
В Кыне можно либо закончить сплав, либо напротив начать. 
Около села Кын на реке Чусовой находится остров, напоминающий по форме сердце [41]. 
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6. Нижняя Ослянка - река Кумыш. 1-3 категории сложности (в зависимости от сезона). 
На данном участке так же возможно рыбалка, купание и пешие маршруты, по берегам в лесах реки 
много грибов и ягод. По пути сплава можно увидеть: Деревня Нижняя Ослянка, Бывшие деревни 
Копчик и Луговая, Коноваловский завод, Камень Ермак. Ермакова пещера, Камень Котел. Пещера 
Летучая Мышь, Камень Большой Стрельный, Камень Веер, Камень Печка, Бывшая деревня Чизма, 
Камень Острый, Бывший поселок Усть-Бедька, Камень Кумышский. 
Руины Коноваловского завода находятся в 264 километрах от камня Собачьи Ребра в селе Слобода 
или в 13 километрах от деревни Нижняя Ослянка. Строительство крупного по тем временам 
деревоперерабатывающего завода было начато в 1915 году по распоряжению тогдашнего министра 
царского правительства Коновалова. Всего за год близ устья реки Сылвицы на берегу Чусовой были 
построены здание под четырехрамную лесопилку, вспомогательные цеха, было установлено 
оборудование для выжигательных печей непрерывного действия. Уже была проложена узкоколейка 
от Кушвинского завода до этого места (расстояние весьма приличное). До окончания строительства 
оставалось всего ничего, но осенью 1916 года по распоряжению правительства все работы были 
внезапно прекращены. До наших дней достаточно хорошо сохранились отдельные сооружения, 
стены, фундаменты, подземные сооружения и т.д. Очень интересное место!..Лучше всего 
сохранились быки моста, на которых должен был держаться мост для узкоколейки. 
Здесь много заброшеных деревень где осталось мало жителей Нижняя Ослянка и исчезнувших 
Копчик и Луговая, Чизьми и Усть-Бедька, Кумыш. Все деревни исчезли в 1960-е года. 
Камень Котел стоит по правому берегу на 274 километре от камня Собачьи Ребра. В последнем 
скальном обнажении находится интересная пещера Летучая Мышь. Представляет собой большой 
грот с постепенно сужающимся ходом длиной более 10 метров. Пещера Летучая Мышь - 
археологический памятник. Ученые обнаружили в ней святилище древних людей, относящееся к 
нескольким эпохам. Многие находки были отнесены к эпохе палеолита [41]. 
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7. Река Кумыш - Усть-Койва - лагерь Створ. 1-3 категории сложности (в зависимости от сезона). 
Камень Дыроватые Ребра - один из самых интересных на реке Чусовая. Здесь есть несколько 
пещер и самая большая на Чусовой арка - Царские Ворота. 
Деревня Усть-Койва находится в 325 километрах от села Слобода. Она стоит на правом берегу 
реки Чусовой. Первыми поселенцами стали высланные сюда бунтовщики. В XVIII веке близ 
деревни разрабатывалось много железных рудников. Сейчас летом здесь не протолкнуться от 
многочисленных туристов. В деревне есть база отдыха (стоит на берегу Чусовой) и турбаза (на 
Койве). Напротив Усть-Койвы в Чусовую впадает речка Мельничная. Согласно описаниям, она 
течет в глубоком узком ущелье. Русло речки узкое, каменистое, с многочисленными водопадиками. 
Название не случайно: примерно в километре от устья на этой речке стояла мельница. От нее 
остался разрушенный створ плотины. У Усть-Койвы соединяются два популярных водных маршрута 
- реки Койва и Чусовая. Сплавляющихся туристов здесь очень много. Участок Чусовой от Усть-
Койвы до города Чусового - самый оживленный. 
Пещера Чудесница находится в долине реки Поныш, примерно в трех километрах от реки 
Чусовой. По выходным у входа в Чудесницу часто образуются большие очереди. Попасть в пещеру 
непросто. Нужно ползти по узкой щели. Метра через три пространство расширяется и начинается 
первый грот. Во входном гроте даже летом можно увидеть лед. На стенах пещеры кое-где можно 
увидеть окаменелости. Пещера Чудесница - одна из самых красивых на Урале! Такую красоту мало 
где встретишь. Здесь великолепнейшие натечные образования: натеки, сталактиты, сталагмиты... 
Длина пещеры - более 500 метров. 
Бывший политический лагерь "Створ". Он тянулся по правому берегу Чусовой на несколько 
километров. На этом месте с 1942 по 1962 годы находился отдельный лагерный пункт № 1 "Створ". 
Это одна из самых долго существовавших зон на реке Чусовой и единственный лагерь Пермского 
края, имевший статус каторжного. С 1942 по 1948 годы он входил в состав Понышского 
исправительно-трудового лагеря. Заключенные "Створа" вели подготовительные работы для 
строительства здесь на Чусовой Понышской ГЭС. В зоне содержались политические заключенные. 
С 1946 по 1962 годы он имел статус лагеря "для принудительных каторжных работ" с самым 
суровым и жестоким режимом содержания заключенных. Основной контингент состоял из 
осужденных по 58-й политической статье. Численность "узников совести" достигала 2,5 тысяч 
человек. Многие погибли. Волонтерами из молодежного "Мемориала" создан настоящий музей под 
открытым небом - "музей без гида" [41]. 
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8. Поныш - город Чусовой .1 категория сложности 
От Больших Глухих камней до города Чусового остается всего ничего - 9 километров. Здесь можно 
остановиться на последнюю ночевку перед окончанием сплава. В Больших Глухих камнях 
находится самый большой на реке Чусовой грот (по другим данным второй по величине после 
Театрального). Грот Большой Глухой найти не просто. С воды его не видно. Он находится в скале на 
правом берегу. Грот находится на значительной высоте. К нему по склону горы идет хорошо 
натоптанная тропа. Грот Большой Глухой - значимый археологический памятник. Люди жили здесь 
издревле, начиная с 20000 лет до нашей эры. У входа видны следы раскопок. Первые 
археологические раскопки были проведены еще в 1884 году. 
В Большом Глухом гроте совершенна единственная на Среднем Урале находка останков пещерной 
гиены. Это самая северная находка следов пребывания этого доисторического животного. Согласно 
радиоуглеродному анализу найденной здесь пещерной гиене 38 тысяч лет! Высота грота 5-6 метров, 
длина - порядка 20. Видны следы обвала камней с потолка. Перед входом в Большой Глухой грот 
(чуть ниже по склону) прямо у тропы можно увидеть интересное дерево, в ствол которого врос 
камень...  
Озеро Голубое расположено на правом берегу Чусовой, в нескольких десятках метров от реки. 
Площадь озера порядка 200-300 квадратных метров. Длина варьируется в зависимости от уровня 
воды от 22 до 24 метров, а ширина от 10 до 18 метров. Глубина чаши озера от 1,3 до 9 метров. 
Обследовавшими озеро дайверами на дне озера была найдена идущая под углом вниз карстовая 
полость, через которую сюда вытекает подземная река. Подводная пещера достигает глубины 56 
метров, затем меняет направление на горизонтальное. Таким образом Голубое озеро - глубочайшая 
подводная пещера в Пермском крае! Цвет воды озера изменчив. Иногда оно действительно ярко 
выраженного голубого цвета, но после осадков обычно мутнеет. В озере выходит наружу речка 
Большая Глухая. 
Город Чусовой - конечный пункт сплава по реке Чусовая. Сплав заканчивается в 358 километрах 
от камня Собачьи Ребра в селе Слобода. Первыми туристам, плывущим по Чусовой, показываются 
стенки карьера Белый Камень на окраине города. Первое поселение в этом месте - деревня Камасино 
- возникло еще в 1623 году, оно принадлежало Строгановым. На большом острове в деревне 
Камасино на окраине города в 1931 году была построена турбаза - филиал Коуровской турбазы. 
Маршрут заканчивается на каменистом берегу, от которого нужно идти несколько сотен метров до 
железнодорожного вокзала города Чусового. Далее Чусовая приобретает характер равнинной реки и 
не пригодна для туристического сплава. Вскоре и вовсе начинается Камское водохранилище. На 
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железнодорожном вокзале города Чусового - две мемориальные таблички. Во-первых, в городе 
Чусовой в прошлом жил великий русский писатель Виктор Астафьев. В стоявшем здесь ранее 
здании вокзала он работал дежурным. Кроме того, именно на станции Чусовская 23 августа 1933 
года состоялся торжественный пуск первого в стране магистрального электрифицированного 
участка Чусовская - Кизел длиной 113 километров [41]. 
Нижнее течение реки Чусовой - это участок реки от города Чусового до ее слияния с Камой близ Перми.  
В деревне Кучино Чусовского района Пермского края близ реки Чусовой находится единственный в России музей политических репрессий 
"Пермь-36". Мемориальный музей создан в уцелевших корпусах политического лагеря, числившегося как ВС 389/36. Исправительно-
трудовая колония в Кучино возникла в 1946 году. До 1954 года узники занимались валкой леса, затем их заняли другой работой (в частности, 
собирать утюги). С 1972 года сюда стали отправлять исключительно политических заключенных. Лагерь был закрыт лишь в 1988 году. Идея 
разместить на его место музей у общественности возникла в 1992 году. Спустя четыре года - в 1996 году - музей открылся для посетителей. 
Создатели музея постарались максимально воспроизвести атмосферу того ужасного времени. Многим экскурсантам здесь становится не по 
себе, представив каково было политическим заключенным. 
С 2005 года ежегодно в начале августа в "Перми-36" проходит гражданский форум "Пилорама", для участия в котором сюда съезжаются 
лучшие люди нашей страны. Количество гостей фестиваля идет на несколько тысяч человек. 
Пещерный Лог находится около устья реки Чусовой, близ города Перми. Это место прославилось уникальными археологическими 
находками. Это самая старая стоянка древнего человека не то что на реке Чусовой, но и на территории всего Среднего Урала. Уже 50-75 
тысяч лет назад здесь уже жили люди!.. Всего здесь было сделано 196 находок. Среди них костные останки мамонта, бизона, лошади, 
северного оленя. Были найдены каменные орудия древнего человека: нуклеусы, рубильцы, скребла, каменные топоры. В прошлом длина реки 
Чусовой была значительно больше. Уже около самой Перми она впадала в реку Каму. Но в 1954 году на Каме построили огромную плотину 
Камской ГЭС, образовалось колоссальное по своим размерам Камское водохранилище (или, как его еще называют, Камское море). 
Водохранилище наполнялось водой целых два года. Чусовая в своих низовьях превратилась в огромный Чусовской залив Камского 
водохранилища, вытянутый более чем на сотню километров. Под водой оказалось немало интересных мест, в том числе те самые Нижние 
Чусовские городки, из которых дружина Ермака отправилась в свой исторический поход в Сибирь. С севера на месте слияния Камы и 
Чусовой возвышается мыс Стрелка - интересное место, обросшее разнообразными легендами. Если встать на мысу, то справа будет Кама, а 
слева – Чусовая [41]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Анализ маршрутов по реке Чусовая в различных турфирмах 
Название 
турфирмы 
Маршруты и их стоимость Характеристика 
маршрутов 
Скидки и 
индивидуальные 
особенности. 
Турфирма 
«Аркаим-
Трэвел» 
Промо-сплав по Чусовой (2 дня). 
Екатеринбург– Гора Белая – Висим Оленья 
ферма - сплав по Чусовой - Усть -Утка - 
Екатеринбург .(3800 руб). 
 Сплавы по Чусовой на 3, 5, 7 дней от 
Усть-Утки - д. Ёква – д. В.Ослянка. С 
выездом из Нижнего Тагила. 
Стоимость данного тура: от 3100 до 8500 
руб, Все включено 
В стоимость входит: Трансфер 
Екатеринбург – Усть –Утка – 
Екатеринбург, Путевая информация, 
подъем на гору Белую, посещение оленьей 
фермы, Питание походное горячее 3-х 
разовое, Прокат оборудования для сплава, 
палатки, спальники, коврики, Услуги 
инструкторов, Вечерняя программа. 
Страхование от несчастного случая на 100 
000 рублей. 
 
 
Общая 
продолжительно
сть маршрута — 
2- 7 дней. 
Категория 
сплава 1 
(Сплав 
категории 2-3 
по 
индивидуально
му заказу) 
Для туристов с 
4 лет 
Группу 
сопровождают 
3-5 
инструктора-
экскурсовода. 
 
Скидки от 10% 
постоянным 
клиентам 
Разработка 
индивидуальных 
туров-сплавов 
возможно 
сочетании с 
пешими турами. 
Турфирма 
«Дискавери» 
Сплавы на: 1 день село Слобода – деревня 
Каменка (2200руб) 
2 дня - Деревня Трёка – поселок 
Староуткинск (3500 руб) 
Поселок Староуткинск – село Чусовое 
(3700 руб) 
Село Слобода – деревня Трека (3300 руб) 
Слобода до деревни Нижнее Село (4200 
руб) 
д. Харенки - д. Ёква (3100 до 4000 руб) 
3 дня сплав "Уик-енд" от Усть-Утки - д. 
Ёква от 3100 по 5400 
5 дней Сборный сплав «Экспресс 
Чусовая», Усть-Утка – д. Верхняя Ослянка 
от 3100 до 6500 
7 дней Сборный сплав "Длинная Чусовая" 
от Усть-Утки - д. Ёква – д. В.Ослянка от 
3100 до 8500 руб. 
В стоимость входит: грузовой и 
пассажирский трансфер из Нижнего 
Тагила, питание 3-разовое, страхование от 
НС на сумму 100 000 рублей, услуги 
инструкторов и повара, прокат 
снаряжения, спальников, палаток, 
Категория 
сплава 1 
Общая 
продолжительно
сть маршрута — 
1 -7 дней. 
Для туристов с 
3 лет 
Группу 
сопровождают 
3-5 
инструктора-
экскурсовода. 
 
нет 
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Название 
турфирмы 
Маршруты и их стоимость Характеристика 
маршрутов 
Скидки и 
индивидуальные 
особенности. 
ковриков, сплавного и специального 
снаряжения, треккинги на вершины, 
походная баня, вечерняя программа, 
экстремальные и развлекательные 
программы. 
 
Турфирма 
«Клуб 
искателей 
приключений
» 
Сплав для самостоятельных от 1 до 3 дней 
с. Слабода – пос. Староуткинск. (1500 до 
3500 руб). 
В стоимость включено: доставка 
катамарана к месту сплава и обратно; 
прокат снаряжения для сплава 
(катамараны, весла, спасжилеты, аптечка 
первой медицинской помощи, рем.набор 
для катамарана); помощь инструктора по 
сборке/разборке катамарана и по 
сопровождению группы на сплаве. 
2 дневные сплавы: 
Маршрут №1 c. Слобода – д. Трека 24 км 5 
000 -5500 руб. 
Маршрут №2 д. Трека – п. Староуткинск 
25 км 6 000- 6500 руб. 
Маршрут №3 п. Староуткинск – с. Чусовое 
28 км 6 500 - 7000 руб. 
Маршрут №4 c. Сулем – д. Харенки 24 км 
7 000 - 7500 руб. 
3-х дневные сплавы: 
д. Харенки – с. Верхняя Ослянка ( 6500 
чел). 
Маршрут №1д. Каменка – п. Староуткинск 
38 км 6 000 руб. 
Маршрут №2 скалы Сокол – п. 
Староуткинск 30 км 6 800 руб. 
Маршрут №3 п. Староуткинск – с. 
Мартьяново 40 км 7 000 руб. 
Маршрут №4 с. Мартьяново – с. Сулем 40 
км 7 500 руб. 
Маршрут №5 c. Сулем – д. Еква 42 км 8 
000 руб. 
5-и дневные сплавы: 
Маршрут №1 c. Слобода – п. Староуткинск 
50 км 9 500 руб. 
Маршрут №2 с. Чусовое – п. Сулем 51 км 
11 000 руб. 
Маршрут №3 д. Еква – с. Верхняя Ослянка 
65 км 13 000 руб. 
7 -дневные сплавы:  
Маршрут №1с. Чусовое – с. Усть-Утка 77 
Общая 
продолжительно
сть маршрута — 
1- 12 дней. 
Категория 
сплава 1 
(Сплав 
категории 2-3 
по 
индивидуально
му заказу) 
Для туристов с 
6 лет 
Группу 
сопровождают 
3-5 
инструктора-
экскурсовода. 
 
 Сплавы для 
школьников  
Скидка 1 000 
рублей на 
каждого ребенка 
для 
организованных 
групп 
школьников от 
10 человек на все 
одно-, двух- и 
трехдневные 
сплавы. 
 Для постоянных 
клиентов  
Скидка 5% 
постоянным 
клиентам!!!  
Обратившимся к 
нам второй и 
более раз 
предоставляется 
скидка на все 
виды летнего 
активного 
отдыха. Отдыхай 
постоянно! 
Для отдыхающих 
в будни  
Скидка 5% 
отдыхающим в 
будни!!!  
Желающим 
заказать тур на 2, 
3 или 4 дня в 
рабочие дни 
недели 
предоставляется 
скидка на все 
виды отдыха в 
размере 5%. 
Сэкономь, 
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Название 
турфирмы 
Маршруты и их стоимость Характеристика 
маршрутов 
Скидки и 
индивидуальные 
особенности. 
км 10 500 руб. 
Маршрут №2 д. Харенки – с. Верхняя 
Ослянка 
81 км 13 000 руб. 
Маршрут №3 c. Слобода – с. Мартьяново 
89 км 
13 500 руб. 
Маршрут №4 с. Верхняя Ослянка – п. 
Усть-Койва 74 км 15 000 руб. 
10 - дневные сплавы по реке Чусовая 
Маршрут №1c. Нижнее Село – с. 
Сулем110 км14 300 руб. 
Маршрут №2 с. Сулем – с. Верхняя 
Ослянка 
110 км 16 300 руб. 
Маршрут №3 с. Верхняя Ослянка – г. 
Чусовой 
105 км 18 300 руб. 
12 - дневные сплавы по реке Чусовая 
Маршрут №1п. Староуткинск – д. Еква119 
км15 500 руб. 
Маршрут №2 д. Еква – п. Усть-Койва 142 
км 
17 500 руб. 
Маршрут №3 с. Мартьяново – с. Верхняя 
Ослянка 145 км 19 500 руб. 
В стоимость включено: страховка ОСАО 
«Ренессанс» – страховое покрытие 5000 $ 
(мед. расходы) и 1000 $ (несчастный 
случай); транспортная доставка до места 
сплава и обратно; 3-х разовое питание; 
прокат снаряжения (катамараны, весла, 
спасжилеты, костровое оборудование, 
палатка, тент от дождя, походная баня с 
печкой, аптечка, рем.набор); услуги 
инструкторов. 
 
 
 
отдыхая с 
понедельника по 
четверг 
Для студентов  
Скидка 10% 
студентам!!!  
Всем студентам 
очного 
отделения, при 
предьявлении 
студенческого 
билета, 
предоставляется 
скидка на все 
виды зимнего 
активного 
отдыха. Отдыхай 
активно. 
Для 
именниников  
Скидка 10% 
именниникам!!!  
При покупке 
тура в день 
рождения Клуб 
Искателей 
Приключений 
дарит именинику 
скидку 10% на 
все виды 
активного 
отдыха. С Днем 
Рождения! 
Семейная скидка  
Скидка до 50% 
детям!!!  
Для экономии 
семейного 
бюджета, мы 
предоставляем 
скидки детям от 
7 до 12 лет  
При условии 
«папа или мама + 
ребенок» – 
скидка ребенку 
25%  
При условии 
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Название 
турфирмы 
Маршруты и их стоимость Характеристика 
маршрутов 
Скидки и 
индивидуальные 
особенности. 
«папа + мама + 
ребенок» – 
скидка ребенку 
50%  
Для детей до 7 
лет из стоимости 
маршрута 
оплачивается 
только питание.  
Дорогие друзья, 
мы – за 
семейный 
отдых!!! 
Турфирма 
«Актив-
Урал»  
 
1день сплава: 
от д. Слобода - до д. Каменка или в 
Нижнем Селе - по договоренности. 
Стоимость: от 1400(«эконом»)– 3000(Все 
включено) руб./на человека 
2 дня сплава: - д. Слобода – в д. Трёка  
Стоимость: от 1900(«эконом»)– 4000(Все 
включено)руб./на чел. 
 - д. Трёка –пос. Староуткинск 
Стоимость: от 2000(«эконом»)– 4200(«Все 
включено») руб./на чел. 
3-х дневный сплав: - д. Слобода - в пос. 
Староуткинск 
Стоимость: от 2500(«эконом»)– 4800(«Все 
включено») руб./на человека 
 - деревня Трёка – село Чусовое 
Стоимость: от 2800(«эконом»)– 5000(«Все 
включено») руб./на человека  
4 – х дневный сплав: - д. Слобода – с. 
Чусовое 
Стоимость: от 3500(«эконом»)– 5900(«Все 
включено») руб./на человека  
- д. Трёка – д. Мартьяново 
Стоимость: от 3 700(«эконом»)– 
6300(«Все включено») руб./на человека  
5и-дневный сплав : д. Слобода – 
д.Мартьяново 
Стоимость: от 4000(«эконом»)–7500(«Все 
включено»)руб./на человека  
6 и дневный сплав: пос. Староуткинск – д. 
Харёнки. Стоимость: от 5000(«эконом»)– 
8500(«Все включено») руб./на человека  
7 дневный сплав: пос. Староуткинск – д. 
Харёнки (или с.Слобода-Сулем)) 
Стоимость: от 5500(«эконом»)– 9000(«Все 
Общая 
продолжительно
сть маршрута — 
1- 12 дней. 
Категория 
сплава 1 
(Сплав 
категории 2-3 
по 
индивидуально
му заказу) 
Для туристов с 
6 лет 
Группу 
сопровождают 
3-5 
инструктора-
экскурсовода. 
 
Для 
организованных 
групп от 10-120 
человек - 
индивидуальные 
сплавы от 1-15 
дней любой день 
недели- по 
выбранному 
маршруту и 
тарифу  
Для больших 
групп и 
постоянных 
Заказчиков-
предусмотрены 
скидки до 10% 
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Название 
турфирмы 
Маршруты и их стоимость Характеристика 
маршрутов 
Скидки и 
индивидуальные 
особенности. 
включено») руб./на человека 
8 дневный сплав: д. Трёка – д. Харенки 
(или Слобода-УстьУтка) 
Стоимость: от 6000 («эконом»)– 
10500(«Все включено») руб./на человека  
10 дневный сплав: с. Слобода-Ёква) 
Стоимость: от 7500(«эконом»)– 12900 
«Все включено» руб./на человека  
12 дневный сплав: с. Слобода-д. Кын 
Стоимость: от 9000(«эконом»)– 
15000(«Все включено») руб./на человека  
В стоимость входит:  
«Эконом»: 
- Прокат экипировки (рафт/или катамаран; 
весла; спасательные жилеты); костровое 
оборудование (тренога, котелок, 
поварешка, разд. доска); топор; 
мед.аптечка; питьевая вода; тент (на 
случай дождя); 
- Услуги проводников (инструктора). 
«Все включено»: 
- Трансфер в обе стороны (от 
Екатеринбурга, Ж.д вокзал и обратно); 
- Прокат экипировки (рафт/или катамаран; 
весла; спасательные жилеты); палатки; 
костровое оборудование (тренога, котелок, 
поварешка, разд. доска); топор; 
туристический коврик; мед.аптечка; 
питьевая вода; тент (на случай дождя); 
столы; 
- Услуги проводников (инструктора); 
- Питание походное(готовит инструктор-
повар); 
- Спальный мешок (для сплава от 2х дней); 
- Походная баня (для сплава от 2х дней); 
- Развлекательная программа - игры, 
соревнования, место для отдыха- 
установка шатров(от дождя), столов, 
скамеек (для сплава до 2х дней - по 
запросу-за доп.оплату). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Уважаемые гости! 
Для улучшения организации Вашего отдыха предлагаем ответить на несколько 
вопросов. 
I Расскажите немного о себе: 
1. Пол:  мужской;    женский (нужное подчеркнуть) 
2. Возраст: 
до 14 лет; 
15—24 лет; 
25—35 лет; 
35 – 45 лет; 
45—55 лет; 
более 50 лет. 
3. Ваше семейное положение: 
холост (не замужем) 
женат (замужем) 
есть дети до 14 лет 
4. Ваш род занятий: 
руководитель; 
предприниматель; 
служащий; 
домохозяйка; 
студент; 
другое_________________________________ 
5. Уровень Вашего ежемесячного дохода в рублях: 
до 10 000 
до 20 000 
до 30 000 
более 40 000 
II Немного о путешествии: 
1. В какое время года Вы предпочитаете отдыхать? 
зима; 
весна; 
лето; 
осень. 
2. Какая продолжительность путевки для Вас наиболее оптимальна? 
2—3 дня; 
4—7 дней; 
7—14 дней; 
15—21 день; 
21—30 дней; 
более 30 дней. 
3. С кем Вы предпочитаете отдыхать? 
один; 
вдвоем; 
с семьей и детьми; 
компанией. 
4. Какой вид туризма Вы предпочитаете (один вариант ответа)? 
отдых; 
познавательный; 
спортивный; 
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лечебно-оздоровительный; 
деловой; 
шоп-туры. 
5. Какой вид отдыха привычен для вас?  
активный  
пассивный 
6. Сколько денег Вы готовы потратить на путевку в рублях на одного 
человека? 
до 10 000; 
до 20 000 
до 30 000 
до 40 000  
до 50 000 
более 50 000 
7. Интересен ли Вам тур-сплав по реке Чусовая?    
Да 
Нет 
8. Какие реки на Среднем Урале Вам бы были интересны для сплавав? 
Чусовая 
Ревда 
Серьга 
Исерь 
Нейва 
Реж 
9. На сколько дней/ночей вы бы решились провести на сплаве? 
От 1 до 3 дней 
От 4 до 6 дней 
От 7 до 9 дней 
От 10 до 12 дней 
более 13 дней 
10. Сколько раз Вы бывали на сплавах? 
ни разу; 
один раз; 
два раза; 
более двух раз. 
11. При организации путешествий всегда ли Вы пользуетесь услугами турфирм? 
да 
нет 
редко 
12. Укажите наиболее значимые факторы при выборе турфирмы: 
имидж турфирмы; 
низкие цены; 
широкий ассортимент предлагаемых услуг; 
удобное месторасположение. 
Благодарим Вас за сотрудничество! 
Приятного Вам отдыха! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Карта-схема маршрута д. Слобода – с. Чусовое (4 дня/3 ночи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Договор по организации и проведению спортивных мероприятий на открытом 
воздухе. № ______ 
«__»__________201_ г. 
ООО «__________________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора _________________________________________, действующего на основании 
устава, с одной стороны, и _________________________________ 
______________________, именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  
1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по организации 
спортивного мероприятия на открытом воздухе в период с "____" ___________ 201__ г. по 
"____" __________ 201__ г. по маршруту __________________________________ для ___ 
человек. Заказчик обязуется оплатить эти услуги. 
1.2. Под услугами понимаются составляющие части спортивного мероприятия на 
открытом воздухе: трансфер; встречи и проводы в пунктах прибытия и отправления; 
закупку продуктов питания; предоставление снаряжения, необходимого и достаточного 
для данного вида мероприятия, на усмотрение Исполнителя.  
2. Права и обязанности Исполнителя 
2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Предоставить Заказчику необходимую достоверную информацию об 
оказываемых услугах. 
2.1.2. Предоставить услуги указанные в п. 1.2. 
2.1.3. Предоставить другие услуги по соглашению Сторон. 
2.1.4. По желанию Заказчика Исполнитель обязан предоставить лишь часть услуг, 
перечисленных в пп.2.1.2 - 2.1.3 настоящего Договора. Перечень этих дополнительных 
услуг указывается в Приложении к настоящему Договору. 
2.1.5. В случае изменения каких-либо условий предоставляемых услуг, 
ухудшающих их по сравнению с теми, которые изложены в настоящем Договоре, их 
сроков либо возникновения иных обстоятельств, препятствующих полностью или 
частично выполнению Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, либо 
удорожания стоимости оплаченных Заказчиком оказываемых услуг, Исполнитель обязан 
незамедлительно проинформировать о вышеизложенном Заказчика для принятия 
последним решения об отказе от предоставляемых услуг либо о доплате разницы в цене. 
2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Отказать Заказчику в предоставлении услуг в случае нарушения п.3.1 
настоящего Договора. 
2.2.2. Изменить в сторону улучшения предоставляемые услуги без уведомления 
Заказчика. 
3. Права и обязанности Заказчика 
3.1. Заказчик обязан: 
3.1.1. Полностью согласовать с Исполнителем условия оказания услуг до подписи 
настоящего Договора. 
3.1.2. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги, предоставляемые ему 
Исполнителем по настоящему Договору. 
3.1.3. Прибыть в установленное место встречи не позднее, чем за 15 минут до 
времени отправления без применения штрафных санкций (500 рублей в час). При 
опоздании Заказчика дополнительные транспортные расходы, связанные с опозданием 
оплачиваются Заказчиком отдельно в полном объеме.  
3.1.4. Соблюдать законодательство Российской Федерации (РФ), уважительно 
относиться к обычаям и верованиям местного населения. 
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3.1.5. Сохранять окружающую природу, бережно относиться к памятникам 
природы, архитектуры, истории и культуры в месте временного пребывания. 
3.1.6. Соблюдать правила личной безопасности. 
3.1.7. В случае нанесения материального ущерба Исполнителю, возместить его в 
полном объеме в течение 10 суток после окончания срока действия настоящего договора. 
3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Владеть необходимой в полном объеме информацией о времени и месте 
предоставляемых услуг. 
3.2.2. На возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае 
невыполнения условий договора Исполнителем в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
3.2.3. Отказаться от части оказываемых услуг. 
3.2.4 Расторгнуть настоящий Договор в любое время, оплатив Исполнителю 
фактически понесенные им расходы в полном объеме. 
4. Платежи и расчеты 
4.1. Общая стоимость оказываемых услуг составляет: ________________. 
4.2. Указанная сумма вносится Заказчиком наличным платежом в момент 
заключения настоящего Договора.  
4.3. В сумму, указанную в п.4.1. настоящего Договора, включены все затраты 
Исполнителя, связанные с выполнением им своих обязательств по настоящему Договору. 
5. Ответственность сторон 
5.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств по 
настоящему Договору Исполнитель производит полное возмещение убытков Заказчика, за 
исключением случаев, когда Заказчик не является потребителем по закону РФ "О защите 
прав потребителей". 
5.2. В случае не предоставления какой-либо услуги, описанной в настоящем 
договоре, Исполнитель обязуется компенсировать Заказчику стоимость 
непредоставленной услуги. 
5.3. В случае ненадлежащего предоставления какой-либо услуги Исполнитель 
компенсирует Заказчику лишь часть ее стоимости, определяемой по соглашению Сторон, 
а при недостижении такого соглашения – судом, в установленном законодательством РФ 
порядке. 
5.4. Исполнитель не несет ответственность за нарушение Заказчиком 
законодательства РФ и не возмещает никаких возникших в связи с этим расходов и 
убытков Заказчика. 
5.5. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, ответственность 
наступает в соответствии с законодательством РФ. 
6. Обстоятельства непреодолимой силы. 
6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием 
чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (война, государственный переворот, 
революция, чрезвычайное положение, пожар, стихийное бедствие, наводнение, эпидемия, 
запретительные действия властей) и если эти обстоятельства повлияли или могли 
повлиять на исполнение настоящего договора. 
7. Вступление в силу, срок действия и порядок прекращения действия 
договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Договору. Лицо, подписавшее настоящий Договор от имени несовершеннолетних детей, 
несет полную ответственность за их жизнь и здоровье. Исполнитель отвечает по 
настоящему Договору перед лицом, подписавшим данный Договор. 
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7.2. В случае расторжения настоящего Договора на основании п.2.1.5. Договора 
Исполнитель возвращает Заказчику полную стоимость поездки. 
7.3. Настоящий Договор в случае отказа Заказчика от предоставляемых услуг 
считается расторгнутым с момента возврата Исполнителем стоимости предоставляемых 
услуг.  
7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях и в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством и настоящим Договором. 
8. Порядок рассмотрения споров 
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 
настоящему Договору, будут по возможности разрешаться путем переговоров между 
Сторонами. 
8.2. В случае, если стороны не пришли к согласию по различным спорам и 
разногласиям, все споры подлежат рассмотрению в порядке, установленном 
Законодательством РФ. 
9. Прочие условия 
9.1. Исполнитель не несет материальной и иной ответственности в случае 
заболевания, травм и (или) иных несчастных случаев, происшедших с Заказчиком во 
время действия настоящего договора, и не возмещает затрат, понесенных Заказчиком по 
этим основаниям и в связи с ними. 
9.2. Любые изменения и дополнения оформляются в виде письменных дополнений 
к настоящему Договору и составляют его неотъемлемую часть, так же, как и приложения 
к нему. 
9.3. С момента подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, 
документы и переговоры между сторонами по вопросам, являющимся предметом 
настоящего Договора, теряют силу. 
9.4. Условия и положения настоящего Договора, изложенные в его статьях, 
являются постоянными и не подлежат пересмотру в одностороннем порядке по 
инициативе одной из сторон в течение всего срока его действия. 
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу и хранится у каждой стороны. 
10. Реквизиты сторон 
Исполнитель 
 
ООО "_______________________" 
600000, г. Екатеринбург , ул. 
_____________, __________ 
Cвидетельство гос. регистрации 
№________________________, 
ИНН/КПП ___________________ 
 
Директор ____________________  
 
Подпись 
 
«___» __________________ 201__ г. 
 
М.П. 
  
Заказчик 
 
Паспорт 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись 
 
«___» _________________ 201__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Приложение к договору, по организации и проведению спортивных мероприятий 
на открытом воздухе № ______. 
 
1. ООО «___________________» предлагает Заказчику водно-спортивный тур на 
катамаранах. Обязуется обеспечить Заказчику:  
1. Место на катамаране. 
2. Весло. 
3. Спас-жилет. 
4. 3 разовое питание + перекус во время сплава. 
5. Палатку для сна и отдыха. 
6. Групповой тент от дождя. 
7. Проводить инструктаж по технике безопасности, как на воде, так и на суше. 
8. В случае серьезной травмы, доставить пострадавшего в самый короткий срок в 
ближайшую больницу. 
9. Улаживать конфликты с местным населением, если это возможно. 
10. Запланированные экскурсии. 
11. Организацию внутри маршрутных переходов. 
В свою очередь Заказчик обязуется: 
1. Помогать собирать в рюкзаки общественное и личное снаряжение перед сплавом 
и укладывать их на катамараны, а также привязывать их к катамарану чтобы они не 
потерялись. 
2. Каждый день, во время всего похода, после завершения сплава помогать 
отвязывать и переносить рюкзаки на берег. 
3. Помогать ставить и разбирать лагерь. 
4. Помогать в загрузке и переноске рюкзаков в машину и из нее в день 
отправления, и по прибытию. 
5. Прослушать внимательно правило поведения на воде и инструктаж о технике 
безопасности. 
6. Помогать в разведении костра и заготовке дров. 
7. Выполнять наставления инструктора и руководителя похода на воде и суше. 
8. Сообщать о времени и направлении, в случае ухода за ягодами, грибами, ловлей 
рыбы. 
9. Если вы потерялись в лесу, то постарайтесь выйти на шум реки. Если реки не 
слышно, то оставайтесь на месте, Вас будут искать. 
10. Не ходить в лес за грибами и ягодами по одному человеку. 
11. Не ходить в лес без компаса. 
12. Стараться не конфликтовать с местным населением. 
13. Не есть в лесу незнакомые ягоды и грибы. 
14. Смотреть под ноги, чтобы не провалиться в яму или не наступить на змею. 
15. Не бегать по камням вдоль реки, камни могут оказаться очень скользкими. 
16. Сообщать до похода о тех продуктах, которые Вы не едите. 
17. Помогать собирать катамараны в первый день прибытия на реку.  
18. Помогать разбирать, просушивать и упаковывать снаряжение и катамараны в 
последний день перед выходом с маршрута. 
19. Помогать в обносе вещей на сложных участках реки, для облегчения 
катамаранов. 
20. Помогать обносить катамараны, если впереди находится непроходимый или 
сложный порожистый участок. 
21. Не брать топор, если Заказчик не умеет рубить дрова. 
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26. Заказчик несет ответственность перед Исполнителем  и третьими лицами за 
нанесенный им материальный ущерб, возникший в случае невыполнения условий 
настоящего Договора. 
Если Заказчик во время похода, не выполняет требования инструктора, не 
соблюдает технику безопасности, или его действия могут повлечь травмы или смерть 
других участников похода, то такой Заказчик немедленно снимается с маршрута. Решение 
об этом принимает руководитель похода.  
Исполнитель 
 
ООО "_______________________" 
600000, г. Екатеринбург , ул. 
_____________, __________ 
Cвидетельство гос. регистрации 
№________________________, 
ИНН/КПП ___________________ 
 
Директор ____________________  
 
Подпись 
 
«___» __________________ 201__ г. 
 
М.П. 
  
Заказчик 
 
Паспорт 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подпись 
 
«___» _________________ 201__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
ПАМЯТКА ПО СПЛАВАМ 
Уважаемые туристы, руководители групп собирающиеся на сплав! 
Сплавы по рекам Урала относятся к активным турам и проходят по рекам вдали от 
цивилизации, поэтому возникает необходимость соблюдать простые правила 
безопасности.  
Проживая в городах и все больше привыкая к комфорту и благам цивилизации, в 
условиях природы мы уже теряем способность чувствовать себя комфортно и теряем 
бдительность, у многих снижается инстинкт самосохранения.  Хотим напомнить, что 
сплавы проходят в туристических лесных условиях, а значит,  есть вероятность 
повышенной опасности и различных рисков. Поэтому и сплавы относятся к турам 
повышенного риска, что бы ни говорили о спокойности наших уральских рек.   
Люди и компании, занимающиеся сплавами, должны уделять внимание многим 
вещам и создавать, в первую очередь, безопасность для туристов. А это требует 
дополнительных затрат – постоянное обучение инструкторов, качественное оборудование, 
транспорт, страховки,  снаряжение и многое другое. Поэтому сплав не может стоить 
дешево! Если дешево, то значит где-то некачественно, это снижает безопасность в таких 
активных турах. Мы постоянно тестируем наших партнеров,  ходим на сплавы и знаем что 
такое активный маршрут. И если мы беремся за организацию сплава, то  делаем это 
только с качественными партнерами, и делаем тур с полным набором услуг. На сплаве на 
первом месте БЕЗОПАСНОСТЬ!  
Перед началом сплава и его покупкой, ознакомьтесь обязательно с памяткой 
туриста по сплавам (и донесите информацию до всех отправляющихся на сплав). 
Правила поведения во время сплава:   
В целях своей безопасности во время водных маршрутов турист обязан выполнять 
следующие правила:  
1. Посадка на судно и высадка с него осуществляются только по команде 
инструктора. 
 2. Пользоваться спасательными средствами – спасжилет надевается на берегу 
перед посадкой на судно и снимается на берегу после высадки.  
3. Запрещается купание с судна. Купание разрешено только с берега во время 
специальных остановок.  
4. Лица в состоянии алкогольного и наркотического опьянения к посадке на судно 
не допускаются.  
При несоблюдении вышеуказанных правил, а также в случае, когда вследствие 
поведения туриста возникает угроза причинения вреда здоровью и (или) угроза для жизни 
туриста и (или) других участников маршрута, инструктор имеет право удалить туриста с 
маршрута. При этом произведенная туристом оплата не возвращается.   
 Во время активного похода туристы под руководством инструктора обустраивают 
лагерь и готовят пищу на костре (если в программе маршрута не указано иное). В рацион 
входят: консервированное мясо, рыба, масло, крупы, макаронные изделия, овощи, чай, 
кофе, сгущенное молоко и др.;  
Туристам, нуждающимся в постоянном медицинском наблюдении, путешествовать 
по маршрутам не рекомендуется;  
Туристам желательно иметь прививку от клещевого энцефалита; 
 У инструкторов имеется аптечка с набором медикаментов, которые могут 
пригодиться в походе. Специфические лекарственные средства необходимо взять с собой; 
Туристы на маршруте обязаны выполнять распоряжения инструктора;  
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По объективным обстоятельствам (неблагоприятные погодные условия, 
рекомендации МЧС и пр.) инструктор имеет право самостоятельно изменить направление 
и график движения маршрута;  
Во время похода у туристов имеется возможность рыбачить (рыболовные снасти не 
выдаются, улов не гарантирован), собирать ягоды и грибы, заваривать чай из трав; 
 Дети до 18 лет без сопровождения взрослых к участию в маршрутах не 
допускаются.  Выполнение техники безопасности на маршрутах обязательно 
Турист должен быть готов к путешествию, походным условиям и разной 
погоде.   
Уважаемые туристы, обязательным требованием к участвующим в активных турах 
является неукоснительное соблюдение мер безопасности и распоряжений инструкторов. В 
случае недисциплинированного поведения турист может представлять опасность для себя 
и окружающих. В этом случае организатор тура, оставляет за собой право отказать 
туристу в дальнейшем обслуживании без возвращения произведенной оплаты.  
Список рекомендуемого личного снаряжения: 
 Комплект на воду:  
1) На воде бывает прохладно, поэтому необходимо иметь тёплые вещи, лучше из 
натуральной шерсти, т.к. только шерсть греет даже в воде.  
2) Для защиты от ветра Вам понадобится непродуваемый костюм из капрона или 
др. ткани. Лучше если он будет без подкладки. Дождевик на случай дождя.  
3) Лучшая обувь для сплава – кеды, кроссовки или любая другая легкая 
шнурующаяся обувь. Весной и при низких температурах  рекомендуем обязательно иметь 
резиновые сапоги. Дно всех уральских рек каменистое, поэтому ходить придется по воде, 
также пригодиться обувь для комфортного купания.  
4) Легкие тапочки (сланцы) хорошо подойдут для отдыха на берегу; 
 5) Для защиты от солнца необходимо иметь панамку, крем от солнца, рубашку с 
длинным рукавом – на воде при активном солнце быстро обгораешь, в прохладную погоду 
- теплую шапочку.  
6) Для защиты рук от холодной воды лучше запастись защитным кремом или 
жиром, либо иметь перчатки (рекомендуем иметь пару хозяйственных перчаток, продают 
в любом магазине)  
7) Приготовьтесь к тому, что вышеописанный комплект одежды может быть 
мокрым. А потому, нужно будет взять повседневный комплект, т.е. то, в чем вы будете 
ходить, лазать по горам, сидеть у костра. 
Повседневный комплект (одеть на себя): рубашка или футболка, шапка, кофта 
или свитер, ветровка, нижнее белье, штаны (лучше шерстяные или х\б), штаны 
капроновые или болоньевые (они защитят вас от грязи и колючек), носки х\б, кроссовки 
для ходьбы на суше, кроссовки (или калоши) для воды (рекомендуем резиновые сапоги на 
большой воде весной и при низких летних температурах)  
«Неприкосновенный запас»: рубашка или футболка, запасной комплект нижнего 
белья, теплые штаны, носки х/б и шерстяные, вещи в которых вы будете спать, если тур 
многодневный  
Для посещения пещеры: легкая, непромокаемая одежда, фонарь, перчатки, 
нескользящая обувь!  
Не забудьте: личный комплект посуды КЛМН (кружка, ложка, миска, нож, вилка - 
аллюминий, пластик), умывальные принадлежности, купальник, полотенце, личная 
аптечка, туалетная бумага, нож, средства от укусов насекомых, фонарь, фотоаппарат  
Пригодится – туристическая сидушка, небольшой рюкзак для мелких вещей и 
сумка (рюкзак) для вещей.  
Для длительного сплава (2 и более дней) – иметь с собой большие 
полиэтиленовые пакеты (мешки для мусора подойдут плотные на 100-120 л), в случае 
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дождя в них упаковывают вещи и сумки. Рулон скотча ( иметь на группу), может 
пригодиться в некоторых случаях на длительных сплавах.  
Дополнительно для перекуса на воде  и в дороге до места сплава можно взять: 
бутерброды, крекеры, сало, фрукты, орехи, шоколад. Питьевая вода, минералка, сок.  
Запрещается:  
Находиться на катамаране в нетрезвом состоянии.  
Прыгать в воду с катамарана.  
Заходить в воду без обуви.  
Ходить и сидеть на катамаране, когда катамаран находится на берегу.  
Опускать ноги в воду.  
Если катамаран сел на мель, сталкивать катамаран, находясь ниже по течению от 
катамарана.  
Подплывать под низко стоящие или лежачие деревья.  
Проплывая мимо деревьев, трогать или хватать их.   
 Необходимо: 
 Внимательно слушать инструктора и выполнять его просьбы.  
Крепко держать весло в руках и не отпускать его без крайней необходимости.   
Сообщать инструктору о ваших действиях в случаи необходимости.  
При высадке на берег выходят сначала впередисидящие пассажиры, придерживая 
плавсредство и помогая другим покинуть его.  
При попадании плавсредства на мель, внимательно слушаем и выполняем 
требования инструктора по сталкиванию его с мели (не забываем, что вода прозрачная, и 
адекватно оценить глубину не получится).    
Не рекомендуется: При ярком солнце находиться на катамаране без головного 
убора и с открытыми частями тела. Пить холодную воду большими глотками. 
Команды, подаваемые на воде:  
«Табань». Команда подается, когда плавсредству надо дать задний ход. По этой 
команде гребцы начинают грести в обратную сторону. 
 «Табань правый» / «Табань левый». Команда подается, когда плавсредству надо 
резко повернуть направо/налево соответственно или выровнять по направлению течения.  
«Навались». Команда подается, когда необходимо увеличить скорость шлюпки, 
используя до предела физические возможности гребцов. Гребцы усиливают проводку 
весел в воде.  
«Легче гресть». Команда подается для уменьшения скорости шлюпки. Гребцы 
ослабляют проводку весел в воде.    
Обязательно: Для оформления Страховки нужно не позднее чем за 3 дня до начала 
сплава выслать данные на каждого участника: ФИО (полностью), дату рождения, 
паспортные данные, адрес по прописке. На туристов, которые не выслали свои данные в 
срок, страховка не оформляется, и стоимость за нее не возвращается!  
 РЕКОМЕНДУЕМ В целях вашей безопасности рекомендуем воздержаться от 
употребления алкогольных напитков на воде!  
Правила безопасности в период клещевой активности (апрель – июнь): 
 Важно помнить, что клещи чаще всего живут в сухой листве и на кустарниках на 
высоте около полутора метров. Поэтому в лес нужно ехать в сапогах. Но если в 
кроссовках, то брюки должны быть заправлены в них, чтобы предупредить заползание 
клеща на тело.  
Кроме того, необходимо взять с собой головной убор, но в любом случае 
осматривать голову каждые полчаса. 
 Если клещ все-таки укусил, не рекомендуется удалять его с тела голыми руками. 
Клещ выделяет вирус, и если у вас есть рана, можно заразиться. Чтобы его удалить, 
подойдут любые подручные предметы - перчатки, пинцет, полиэтиленовый пакет. 
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 Клещ впивается в кожу по часовой стрелке, соответственно, удалять его нужно в 
обратном направлении. Но не тянуть его под углом, а удалять по направлению вверх, 
перпендикулярно, легкими движениями.  
Распространенная рекомендация о том, что клеща нужно смазать маслом и он сам 
отпадет – не обоснована.  
На самого клеща нельзя капать масло, клей, нельзя ничем его затыкать, потому что 
он дышит через задний проход. Как только вы его затыкаете, он становится агрессивным 
и выплескивает вам в организм все вредные вещества, которые есть в его 
пищеварительной системе. Это вирус клещевого энцефалита, анаплазма, боррелия и 
другие. 
  После того как клещ удален, место укуса следует промыть перекисью водорода и 
обработать йодом и при первой же возможности обратиться к врачу. Само насекомое 
необходимо отнести в лабораторию для исследования, а если нет такой возможности – 
сжечь.  
Не помешает обработать одежду репелентами Антиклещ, обязательно осматривать 
себя, в аптеках продается средство «Иодантипирин» - (читайте инструкцию в интернете, 
консультируйтесь с врачами - иммунологами), можно оформить страховку в любой 
страховой компании со сроком действия 1 год. 
 !!!! Погода на Урале переменчива, летом могут быть достаточно низкие 
температуры, особенно в горных районах, поэтому отправляющие на сплав должны 
быть готовы к любым погодным условиям и иметь соответствующую одежду.  
Перед сплавом, за 1- 2, рекомендуем смотреть погоду в местах прохождения 
сплава и внимательно отнестись к выбору одежды на сплав:   
 Чусовая – верхнее течение – п. Староуткинск  
Чусовая – горная часть, среднее течение – п. Усть-Утка  
Серга – природный парк «Оленьи ручьи» - г. Нижние Серги и Михайловск  
Уфа – г. Михайловск  
Реж – г. Реж  
Ай – г. Сатка  
